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La fábrica más an¿|^,4e AnéMwl» y ¿e 
j»r exjmrtactón. >/ ^
áíl /iábHea nie ^nfandan ̂ nuíes- 
a ^ l^ é lís  ^^ta4os con otras im|íacjStitó 
ñor algaitms fabricantes los dialés 
lidUi^^iaad y ccabridS.
'catibos líüst^^ ’ . ,
J^cáÜ|l^5w, f0da clase dé objiíft» dé pisafa 
aî ácúd y £|áním. ■ ,
Dépfettŵ de cémePtcrs portland y cales hidrau-
ydî ^̂ l̂K), Marqu& de taftasi 12
Ée pTéviene á los 'receptores del 
cargameiito de trigo del vapor belga 
«Róumanie» que diolio buque está 
listo para empezar da dQsearga del 
mismo, debiendo presentar inmediar 
lamente Sus conocítnientos en ca-sa 
del consigóatarlo Srés. yieédté' Bá- 
quera y G»*> Alámcda, S3'.
Laá éSitádíás eiÉpezan á bóntarsé 
desdé él f íe íb és  M.de^^ corfíénté á 
las seis de la mañana. '
Ó llamainíeníd á las  
iuyentéS. '  ̂>
Ni en esa ni en ninguna otra lor- 
ma, cén ^ i^ ir  nidolerar, que
él atítíéí|)0i sé dbifenga, y el> contrato
ée formalicé) si' el: AynntaniientOj^ pre-
yiaiñente iy eb téritííbds claros, pre- 
Clisos f^efi cdndtéidíies éficaceS, no re* 
nuncia, de áb<irá para lüego^ a l-^ -  
párto vecinal qpiéjicpj’.db en su sésion  
de 6 4 e  AbribuUíinó.
En el Gabildb último se dio cuenta 
de la real orden por nosotros anun­
ciada, concediendo la prórroga .per, 
dos años 4 éÍ cdnffí4dGSf enCabéáarv
miepto yolüptariq por el Ê ^
■ s é  sp iíc itó  y p b t w  con, él:¡bppQ-
Bíto y úniep ,ñn de qup sirviéra de  
base á un anticipo de SOO.OOOípésetas, 
ó áí una P peración de ©rédito por está 
sufua  ̂ para, compensár el défieit dé 
terminado por la  léy be alcolibleS con 
la désgraváción del trigo y suS bari- 
naS. ■
Se ntífeaba^est^- medio, y  sé éjei^ 
citaba este récursp¿ Cómo obligada 
deferéneia y débidd hpménájé a  
cláséS CÓntribüyéntéS,, jpd̂  
dél ódíoSo yépárto véciñal, qué pĵ i- 
' mecamente n u estro ,Municipio acbr» 
dó<bn;mél bora)es . ,
Goncedida, la misma, fes llegado é  
momento de utilizarla, para.obtener 
los fondos indispensables que conjú­
ren el conflicto,^ y permitan^ aunque 
trabajosamente, la marebá y deséñ- 
volvimientó- de nufestrO Múñiéif)io.
Bl alcalde tuvo paladinamente qué 
reconocer, aunqüé no Siñ Cierto enq- 
barázo, la imposibilidad eU que se 
encontraba dfe acudir á Iqs capúalis 
ta§ íbÉiáláfúéñoS; cúblqúiefá fuéééí) 
las garantías qué les ofrebipra,. paya 
conse^ ir dé éllósla; sumá exjjrésada.
Estás son las cPnsecüéÚéíás qúé 
sé (^rwán, y él frutó qúé Sé fééojq  
cuando cop iúf^ezá Sé ,pfóééqé, ~ 
surgé él divorció entre fas corpora­
ciones y sps adjministrqdps- , ,
Descaftádd esté punto, no qúéd^ 
otro bámmp a  séguír qué negociar 
un.ánticipo con la Empresa de con­
sumos.
Gomo la prórroga del encabeza­
miento voluntario con él Estado,Ueva 
casi aparejada la dfeb cóntráto cón íá  
Empresa arrendataria de ese impués 
to, debe sérvir dé ’ báSe párm qüe la 
misiná conCéda el anticj^c| y cóú éílá 
se conciérte y sé ñé|óM é, la fbrjná 
términos dé réalizárló. ,
En este extremp párecé, siquiera 
por Jiña yaz y como, rara excepción
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un proyecto para que se Ifr autorice á enta­
blar negociacio oes con el Stortbiug noruego 
’al objeto de fijar ñtr reglamento que esta­
blezca la manera de: solúcionar los asuntos 
pendientes en el caso de que prospere la se­
paración de Suecia y Noruega.
■ D ó  L ó d í
bré
spltás d é  áñ
' A btro^ tóaíiL  - , .
saajeste asuntPii-qpe.-tódá GOrgopaigióp
¡'celosa' do' su s propios, é mexcusa- 
‘¿les deberes; ha dé' prevenir y no 
(Í0^£itdid.ér» ■ i-i o .......
-:  En, lo s  preaupueetos, pr,eaeptA4oa 
por el actual ministro de Bacifeuda, 
se' gravan- dé nuevo io s  trig.os y sus 
berinas-ij Esto demuestra, que se ipi-. 
pone, y  ios esfuerzos tienden y^se en 
^ n íii lC é fc i e í  s t o ¿ í ? , d e . t n o d ^  
máé pfónto; é  mas tarde^ lá 
éy d e  álébbotél: ■ - . ... i
Si esto ocurre, s i  ahora q luego el 
impuesto- se  restablece, es ineludible 
areverlo y estipularlo en el concier- 
% para evitar que, si así sucede, no 
epeficíe sólo á u n a  parte, con gr»yi- 
m o qúérbfánto de t i  ótrá
El ̂ t ie r r o  de las cincp víctimasf retiñí 
tantea de la colisión ocurrida entre obreros 
y fqerzap ejército,-bar revestido ,lps car 
ra^terés-jáe i^na manifeslaoióni imponente, 
Concurrieron a t  fúnebro peto, in á i jto 
50.0Q0 personas, que Ileybbaú. numerosas 
banderas rpjas. ’ •
Ñó bubO'̂ que laméqtár el menor áésór- 
den.' . ■ ■ :
'l£Í0 - P a r t s  ■ ■
El juez instructor baiinterrogado exten­
samente al anarquista' Prát, ..negando ééte/ 
r-bab^ perte en: el -atentado mi que
interv^era en la eompra 4'e bombau.
El deteniáP bizo nn extenap reíalo de isns 
relaciones ebb otros anarquistas.
contti^
realidad; no es diflcil de éonsegtóp ya q^e 
la yida,•éBteevista^BO ,̂é ,̂ladb oft®"
Nada hem ódde decir dél extraor­
dinario é irppmtqnte gesto .que el es-
21 junio 1905.
He Bsrsslosis
En estos momentos se está eelebrasdu 
un mitin republicano presidido por Ííé 
rroux. .
Las autoridades ban adoptado grandes 
precauciones en atención á que ci^tiáútan 
Ips rumores, de un próximo movimieitó ré̂  
voluciohario.
—En la iglesia de la Merced se ba cele­
brado unJedeum en acción de gracias por 
salir ileso el rey del atentado de París.
Ofició el cardenal Gasáfias asistiendo to­
das las autoridades y el elemento ofloiai.
En la Semón del ayuntamiento uno dé los 
concejales prptestó contra recientes reales 
órdenSs por las cuales el poder central ab­
sorbe las.facultades de Jqs municipios;
Los ediles catalanistas se adhirieron á 
la protesta.
acuéruPy^'^? le apoyaría resueltamcbte, 
fuera del
Confía que algunos de sús amigos entra­
rán eu la combinación núnisteriaf y de al­
tos cargos, porque Montero se halla'dis­
puesto á constituir un gabinete de concen­
tración liberal. , K
También ásegUró que ál aceptar el poder 
ISÍontíT® ha puestq por conditíón que se le 
den todas isa facilidades necesarias para 
la cuestión de los presupuestos.
La actitud de Montero Ríos, según Moret 
es müy coneiliadora, proponiéndose confe- 
remjiar con cuantos pstentan diversa? 
signiñeaeiones t>'u las Cáíuaras para .recabar
“° A S ’delMcMgo ¿ '  galinete.
Montera no dará respuesta  ̂ rey hasta ma­
ñana á las diez ,y media de la 
■ Terminó Horet sus declaradoJ}®® 
testando de que la unidad de miras n-S; iw  
-libérales és efectiva y  todos se esforíarún 
por'servir con eficacia los intereses de ^  
patria y,dé la monarquía. '
B n  l l í i é r t a d  d l e a e e ld n  
Rlce U^arte que ita cumplido fielmente el 
compromiso que contrajo con yuiaverde de 
no crearle ninguna clase de dificultades y  
que ahora aprovecha las circunstancias 
surgidas para recabar su libertad de acción 
y seguir el.rumbo .que adopte el general 
Azcárraga.
ce abundantisimas oc^pneade risa, v ^ d ; ^  este servÍQÍO éspe-
es que por acaso tomáis la yida¿r,eá.l éft:á^ y dirécto n os ocasiona, pór qiié  
rio, acudid, á cólqpréndérá e l públicQ
condición de que huyáis como de la peeté 
dedramás, melcSiramas y p i e ^ t a s  déP̂ î '̂  
neTO chwo aí uso, y os procuréis por unas, 
cuantas pesetas, si no risa pfura toda si 
año, almenos-risa para tres cuartos de,bóru* . 
Otra advérféflcia útih cuando acudáis al
G H é N lC A
Si la gente sé llegará á ponvéncér de lo 
extréinadamente bénéflciosa qué es la risa 
paja la salud delcuerpQ,.se oirían eüel itíuâ  
do>más carcajadas que sollozos.
El viejo proverbio inglés «Ríete y engor­
darás» tiene por base un principioÁsiplPj|i- 
co. Se observa que los hombres gordos riéii 
con extraordinária facilidad, lo qué no quie­
re decir que rian precisamente por que es­
tán gordos, sipo t(^o Ip oontrarip. La risa 
es cauSá dé cafudJ rfiaénífica elábpradpra 
de grasas y músculp§.. El peto de reír ejer­
ce-profunda influencia sobre la economía, 
éxcifatudéi el ápótito,: aéti4^dándó i% o:^i^  
ción de la sangre y contribuyondo á la di* 
gestión de los allngieptps. Y persona que se 
^Ibnénta bien y que digiere bien, es perso­
na naturalmente propensa á la alegría. Esta 
és una verdad fcoóiQ-uu templOj-evidenci^a 
el curso diario de lá vida. Pî rp analice- 
,_ is dMéúfdáÉ̂ étífé̂ p̂ ^̂  esps
¿enéfícióÁfísícoé dBTá Tíéá. ’ . '
Sóri élíps fidifierbéós. Étt primerlugar, la 
risa ptíué en éjerciéio '̂ an'iaÍLtfaeró de inús* 
cuíos: de la cara, cpéílov foréb y abdomen, y 
ésa actividad deferminá et^onsigttiente deé* 
^rróllo, mo soló -dê iaft’ ífiaS^ musculares 
éino de(toda^úasiglápdulésv vasos, nervios 
y otros tejidos,. i.cQU aquéllos; relacipo^dos. 
Los músculos faciales de una persona que 
se Tie frecuente y fácilmente, se encuentran 
desarrollados, por regla general, hasta el 
puntó de imprimw á la fisonomía la redon­
dez simpática de pu.njf ó^aptisfepbp. A la 
nsa lp.;d^ppaós,, |ííp,e^^  ̂
que ésa fííef a ppariepeia 
tar. Sú principal efécló jbpné^ép sé ejerce 
sobré el éórázóii y los pblmópés.
Dqrante el accpgQ deJpilaridfiá» *7 ,̂
íPonpé-
contiepén. El ééfpe  ̂ de , I®
jor gana
sa comb* Mé lágrimaé^ 
pen4  son', eiti éfécW, contá^iotag.'
Dé nlódo qü® fá  ló nuéétfó^iécfbií 
res; entre-todos- los-.sistema  ̂ terapéatieoSf 
el mejor; él más práctico y el más barató, 
és la Wspíera^ía |Reid mucho y estaréis sa­
pos y rollizos I ^Maldecid á Heráclito y ha- 
céos fervientes cultivadorés de la filosofía 
de Demócriló! He ahí él secreto de la salúd.
con sólo p.ense^r lo que una informá- 
ejón telegráfica de esta clase repre­
senta, y pórqúé nuestro déseq no es 
Hacer reialtap los sacrificios que ha-, 
cfemos, sino él de probar,, con esto y
fftíttm ®á busca de -risa) m  vayáis solos, con todo, que estamos dispuestos á 






nuevo oxigeno á lá cávídííd péctórái, inun­
dando de aire hpstá aquellaá Células pulmo­
nares poco usadas en la inspiración y.espi- 
racióu ordinaria, y que por tal causa es poj 
'sible queveóntengan ó aire impuro, ó quizá 
ál^utia /peqúefia colonia de microbios 
‘ ¡Al efectuarse la violenta ascensión y ba­
jada del diafragma por causa de.la risa, él 
bígado^y utFps.órgabÓ® abdpminai^s,pxper 
rimentan una espec%;de massafla proye- 
cbosísimQ» puesto qúé, pu yht.ud ,̂ ^̂  
sapuden la pereza á que son prppensos. En 
tapio que dura'el proceso hilarante,, las 
contracciones y ., dilátacioues del eojapón 
son más vigorosas, y, por consecuencia# la 
circulación ae aetiva de un modo extraordi-
Seguimos cumpliend O nuestros pro- 
pósítdS .y pfóínesas de lí* mejoraüdo 
las condiciones del periódico, en be­
neficio del público que nos favorece, 
á medida que las circunstancias lo 
permitan y sin omitir nada que para 
nosotros represente sacrificios.
Otra de las Íriíportárités y necésa-  ̂
fiafe reformas que nos proponíamos 
introducir en nuestra publicación era 
a de dotarla de un servicio telegráfi­
co especial, qúé viniera á romper la 
uniformidad y monotonía de que 
adolece está información en los pe­
riódicos locales; toda vez que el ser 
Vicio de esta cláse qüe aquí se recibe 
es igual en los cuatro diarios qué lo 
veníamos utilizando.
Déseoso El P opular d'e ofrecer á 
sus lectores una información telegrá­
fica amplia) exacta, especial y adqui 
rida directamente por qn cor/esppn  
sal exclusivo qué por sus aptitudes^ 
condiciones, relaciones y medios dé
nairio.,
iEsfpé beneficios en té, físicos de la
que marclián dé acuerdo y al uníso-1 ñ^a sé acentúan én áqúelíás j  
no las clases contribuyentes y núes- hqrrás de cóávenéiónálísmóé sr-' 
tro Ayuntamiento.
é r b y i n c i á l
. , í 1 i se reunióA las tres y media de la laruv. - Gu­
la pejmánétíté présidida jíór él Sefibi' .
tíerréz Bueno, apiobandó el acta délaisé- 
sión de ayer. . .
A propuesta del señor Medina se acordó 
dejar sobre la mesa-un informe de Contadu* 
ría respectivo al oficio del gobernador civil 
interesando déciarén ácerca de una sqjici- 
tud de don Féli»^éa Burgos, secretario dell 
ayuntáÉiéáto* dé Béüábavis, y otro acerca ® 
la ej’eciíéióií por subáéta-de las obrás dé ré
21 Junio 1905.
« D ia r io  I J n iT e v o a l»
Diario JJmmrsal dirige elogios al nuevo 
gobierno por tener carácter definitivo, lo 
qúe Je permitirá poder abp.rdar bien fácil- 
ipente úna política de alianzas, el mejora­
miento de la situación agraria de Andalu­
cía, el reparto hipoté|ico del ípperio de 
Marruecos y el malrififónip del rey D. Al­
fonso.
Confía que el país aceptará con gusto es 
ta solución, juzgándola como la más ®t®?v- 
tada.
«Él Coirroo»
El artípulp de fondo de este periódico 
trata la misma cuestión y se expresa en 
os parecidos.
«LaÉpoea:
tuación de Montero ltio.s poder, a can 
sa de la crisis del partido.
Heraldo die^Madrid!^
Asegura Seraldo de Madrid que hasta
térfiiii
Breve fué la conferencia que celebraron 
los .señores V̂ ega Armijp,,Canalejas, Puig- 
cerver y Montero Ríos.
Este túltimo informó á ñus amigos dé las 
condiciones en que había aceptado el po­
der; expuso detalladamente los obstáculos 
que bailaría todo .gobierno si previamente 
qo obtenía autorización legislativa para co­
brar los itnpuestos, á fin de disponer de 
fondos con que atender á los gastos basta 
fin dei mes de Marzo.
También les dijo que propondría la pró­
rroga del presupuesto, como fórmula de 
íránsación entre las teorías que defienden 
Maura y Villaverde. \
IdOa consérvfidores deséariáddé
En las consultas cslebradas está máñMá 
el rey preguntó á Maura y Villáverde si 
era posible la formación de tm gabinete 
conservador que obtuviera en brevísimo 
plazo la aprpbaciqn de los, w eyos presu­
puesto, ó ófi su defecto la prórroga dé los 
actuales.
Ambos políticos, rechazaron, la posibili­
dad de éste gobierno, per,q eltimaron via­
ble la última párté en el caso .dé que se lla­
mara á los fíberáies y  estos solicitaran el 
concurso de la mayoría.
: . M a u v a t,:
El jefe de la mayoría parlameiriária ÉSa- 
nifiesta que la solució%de la erisié íe'pláré- 
ee muy lógica.. ,,
También estima qüe todos los gobiéíñés 
intérmedios son infecundo» en obras bétfe!- 
=fieW8as|tare,elpaís;
Promete ayudar ai gabinete que se Cóns- 
tituya con los elementos necesarios, supo- 
niéndole largo periodo de mando.
A su juicio nada provechoso podrá hacer 
’in gobierno que no dure, por lo menos, un
parádón en él trozo 2." de la Cárretera de labora Montero Ríos no ha ofrecido puestos 
Málaga-á Alora. I® ^̂ adi®
quinq?®°io*
Desestimó la Corporación las excusas 
presentadas por el ayuntamiento de AL 
haurín de la Torre para eludir la declara­
ción de responsabilidad por débitos de con- 
títígente relativos al primer trimestre del 
año que .cursa.
Dé, conformidad pon el informe que emite l; 
la, sección se acordó interesar certificados *
Parece que aguarda previamente á poder 
aceptar ei^definitiva el encargo de consti­
tuir gobierno, lo que se cree ba de ocurrir 
mañana mismo.
G O N G R B S O
Sesipn del 21 Junio':
Ereaide el señor Romero Robledo. 
ElbáHCO azul está desiérto.
Al empezar el acto la Cámara áparecede |ngi;epos en arca» municipales, á  l®®ayuntamientos de Capábermeja, Alm,ogia, |,
Cuevas de San Marcos, Cártama, Sierra de[P ge jee  y apMéba el actá d® la anterior
Dase cuenta de úna comunicación del pre­
sidente del Consejo de ministros anuncian­
do que e l gobierno se haUe. en crisis.
Y e^as y Casarabonela.
Léid^,iid ®fl9Í<> d® l̂.alcalde de Olias, soli­
citando .pé comuniqué aj Juzgado instruc­
tor dte l^-Al|imeda,que, tiene sptipfecha ma,r 
ypir éumá deíSífi por ;ÍQfi embarga sus
débitos del contingente de 1904, á los efec­
tos de la pausa que instruye# se acordó de 
coniqrpiidad. -
Sancipnójla cpmiglón. las cuentas de gas­
tos c^^vCása Ae Misericordia,, Casa Cen­
tral .#JExpósitos y. Hospitáljprovinciál, ré* 




Con motivo av' ®u próximo viaje á’ S’án 
Sebastiíya el príricipfc' viudo estuvo á déspé- 
dirse de Martitégni, áel capitán génóral y 
deí regimiento de su manáq.
A  casita
Villaverde fia permanecido todfi lá ma­
ñana-en sn domicilio.
No recibió otras visitas que las éS Oon* 
¡zález Besada y ei doctor Cortezo,
ÉoM A p c p iib H c a n o s
Él señor Romero Robledo, en vista de la  
comunicación de referencia, levanta la se­
sión.
Sesión del 2Í Junio:
Preside el marqués de PidaL 
En los escaños hay regular número 
¡.senadores.
de
étítico ácuérdo récajó réSpec^  ̂ I El banco de} gobierno se ve desocupado,
^ ¡^ cios medfioéá que, se banyen&dq I lectura del acta.
los en lápvpyiucia, á
qqp es aprobada.
, , . - - . , Después de varios ruegos y preguntas,
las l||i|:á& dél.EjércR^  ̂ guardia.,piyil. cámara se rpune en sepciones.
. . . Éuf désestfinadá úna reclamapión de don I q j i g :  ¿te «fi
condiciones, relaciones y edios ae Cí’isf^pl^l'ernáttdez Alba, contra sp inclu-1 gá el tratádo con Siiizá y se reuúé
información pueda desempeñar enm- ¿[g arbitrios formado por el r¿yú^ua Wara emitir dictaMéii.
plidamente este importante servicio, ayi^tamiento de Iznate en el año lfi04.  ̂ 1 Reanudado el acto, se da cuetttá dej dic­
tan esencial y necesario en los día-1 ^^tfiofdo áplázáí Kástá la broxim» y ¿gg|;pĵ á ¿e ^
ríos de provincias, ha nombrado co-lsióu él acuerdo éptoeel expediente dé peo-lggg^^^gjjj '̂¿ -̂]¿¿¿i¿iiápcónstár previa^ 
rresDónsal telegráfico en Madrid al] uésjcamineros, ásígiiM^ á las carreteras I g p^p gj gé aút’óriéá á  Espáñá ~
con
fresponsal de otros importantes pe-' 
ríódicos de provincias. -
La recoúocídá práctica en esta cla­
se de servicios periodísticos y  las re-1 
lacioiies én los centros Óficiál^ y po"! 
Uticos d é la  ca,pital de Espafi^ fiú^ 
tiene nue^Jro querido compañero se-
I Suiizá 
Un secrétárió lee la cómüúicáción' qtiéu
participa el éstádo; de efisís en queAe HMl 
el gobierno, y en sú virtfid él présiaéúté l'é
Este autorizó á su presidénté para 
que comenzara las negociaciones con 
la Empresa, pidiéndole las proposi­
ciones pertinentes pára lúé'gó de co­
nocidas resolver. : V' '
Dijimos antes, y és oportuno repé- 
tir abora, que dichas tíégóciaciones, 
por lo delicadas, debéri llévarsé coñ 
un cuidado y esmero 'extráprdináriqs 
pára eYitar caer en úri péligró mayor 
del que trata de conjurarse;
Séatíós fieraiitiííó espigar éh cáip 
po tan pródigo én escolios y  áspere- 
, zas, para qué, á titulo dé désmtereSsi*
• daS: y leales advertencias^ sean nues­
tras óbseivációnes tenidas en cuenta 
por los encargados de velar ^por.los 
iutereséS dé nUeStró líúm cipió, y de 
; déseüyólvef eáté esfiinosd áSiinip.
‘ ’Bú jpHmér términó, és dé extrapr-
difiacia imppTtájqcia la deterrninación 
dél interés qué dé vengue la cantidac;
; qufe^e anticipa.
EL'mismo, cem e nc se trata de nin­
guna operación ,;usiháfia,^dfebé Sár 
múdíéo'én exiréimp peqUénP, ño éxee- 
| |  der, eu una palabra, del 3 por 100,
se
fioi* Sánchez Ortiz, tauío por el cargo. . .  f
l i s d e j i í c c l r e
Dicen los dipútadpsYéfiúbiicXúps qpe Sal* 
merón es resUéltaméiíté bó^tñ á  ía áutpri-
ríen np sólo á mandíbula batiéújl,; éiúo, 
co)nfi Wl^áifiiénte se dice, con todo el cuer­
po; en esos felices indívídudé’ dúe¡ |)resa 
de lá fíéá; 'ée éúéogeúv estiran y retúercen 
como bóseidps déí ■ diablo, proirUmpiéndo 
eq francas  ̂ repétidás carcájádas. F'élicés 
ellosj repetimeis, pórqúe'poniendo 
tofioS loé ¿tísculps dél cuerpo, ‘Se nacéú 
fuprtps, y de los fuertes es el reifip de la 
'tiéjrird'* ' ’
ílnvéstigüemps, abprM la útilidád de la 
riéa" desdé él pufitó h e , vista mprál, Éstar 
malbumorado nó eé otíá cosa que un ésfa- 
Up ifiéúípi producto del envenenamiento del 
siptéma nervioso por una de esas picaras 
toxinas que elabora- érurganism o humano
én obsequio de médicos y boticarios .
Pues bien, la risa;es la únicatpanacea eflr 
cáz 'parar disipar esa depresión m6Htal;Ja 
risa excita mecánicamente el sistenia ner-r 
vioso, aumenta/, como ya hemos dicho, el 
gjada de oxidación, de la sangre,: estimula 
indirectammite aquellos órganos emearga- 
dos dé eliminar las toxinas, y por su ac­
ción sobre el hígado impide;}A ubsorción , de 
nuevas toxinas por el organismo • ¿
Claro és ^ue para qaé.lá risa realice tp 
dos esos níilágrps, np ha ;de^s^^ una risa 
plácida, ,by.eT®.» discreta, Nadadév eso; he- 
■TipH de refinos nauebo, fuerte, frecuente- 
méntB y de nn modo prolongado. Estp/ en
que desempeña en aquel importáute 1 J ) q  n u é S tr O  SerV lC lO  G S p eC ia l 
colegamadrileño,cuauto por tratarse* 
de uno dé los más distinguidos pe 
íiodistás, son garantía suficiente de 
qué sú  información telegráfica para
W  “ ó  ^  I »  N * B O o la o lo n o s  d e  p a a  . *  Xa mayoría parlamon-




, .Alas seis de la tarde, .^optero Ríos visi 
tó á Villaverde en la presidencia.
Cuando salió dijo á los que lé aguarda­
ban que no era.cosa de- dar- a-la' publicidad 
él asunto tratado y lés indicó que proyecta- 
fia volver á conferenciar con el presidente 
dimisionarió, . x ,
Déspúés rnarebó, á .casa de' Maúrá, ,ae 
donde salió á lás sieté. ,, _  .  ̂ ,
Declaró que pu yisfia tenjfi, p,pr objéto.re
cho á  é x ^ i r  d é  uña püM icácíSÚ que I consecuencias que pudiera traer para las I t®úa para la legalización de. los presupues
aspire a servir bieii á  sus lectores. I negooiaoionBS de paz ya entabladas al que 
Nuestrií. nxievó corresponsal nos se librará  ̂en los actyiles y b e n teem a
enviará áirepta y diariaSente el 
vicio telegráfico necesario para nues-
tos.
tra edición d? Ja tarde, el cual se 
compíetárá, pára la edicióu de la ma 
ñaña ^qué reQifioR los suscriptores, 
con uiíá éxíéñsa conferencia que nos 
transmitirá por la noche, ampliando 
dichos servicios, tanto el de la tarde
sia y Japón para el inmediato acuerdo de 
un armisticio,. .
Rúsía páî tfíe .decidida ,á rechazarlo;.
El. Japón-no. intenta imponer al imperio 
moscovita condiciones humillantes, conten­
tándose; con una fuerte indemnización. 
S o b r e  M ta r r u é c o s   ̂
Continúan jas úe^ociáciones entre Fran-
como el de la noche, con telegramas j cia y Alemania sobre los asuntos de Me- 
sueltos y  urgentes, siempre que sea rmecos, , ' ,
necesapip y; ja. importancia de los jia marcha de estos trabajos diploman 
acontecimientos lo requieran. 1 eos es én estremo satiúfactorí.
Dé ámlÓS séifi6Í0§ dé iufotm^ Do,
ciónteleferáflcá, siguiéndo lá  práctica 
que tenem os estalleeida en nuestras eeperados por 
I s  ediciones "  |u a t o e m  h  
té los suscriptores y lectores ae la
pdición de la  mañana y los compra- D o  s to o K n o im o
dures 4e la  edición de la  tarde. 1 Él gobierno ba prefsentado en la Geraara
De esta entrevista sé mostraba muy sa­
tisfecho. . . . i. . - y -.
Preguntado si tropezaba con dificultades 
para formar gobierno, contestó que todo 
marchaba bien.
Guando salía de caea de Máura entraba 
en ella Dátp, quien iba á ánÜnciar á su jfi’- 
fe que había sido nómbrádo académico de 
la de Cióiiciás/ éú lá vaéánté dé dón Juan 
Valera.
A lp o d o d o r  d o l  turróíi:
A Iq^casá del sengí ilpñtpjo Ríos ácudie 
ron, parece que ílamados por éste, los. eq 
ñores Vega Armijo, Canalejas, Puigeerver 
y Móret.
Al d eícá#  deL señora, Montero Ríos
dijo ei señór Ñídrét qu#:hábíd; iáo .qqnfil 
soIq objeto de saludar y felicitár ál jefe dé 
los demócratas. —  . ,
Afirmó que estaba con ól de perftecto
■r’ V;
ello constituye una iiiftácCión éóáátitució- 
nal. , , • . - ■
El jefe dé los repúblicáups ha encarecido 
á los diputados dé la iñinúría qué no S 
ausenten de Madrid, pbr ái precisá éiúpren- 
der una campaña en lás Cortés.
■. A  .pxlgenpi'rse-^
Villaverde, González Rezada y  García 
Alix pasearon esta tarde por-la .Gasa de;: 
Campo, ; * -
Corrida Improvisada
Un toro brávp, éScápádo eh lá callé; déj 
General Ricardos', ocasionó entre: lOá t¥áú- 
seuútes gran alarma, enonúé susto y riiú- 
chas carreras. , * ; ,
El bicho arremetió contra un indivídíiÓ) 
que resultó con y tó a s lesióúés; . 
i , Dos municipáles montados, que' se halla­
ban en lá escena del suceso, deséárgáiron 
sus revólvers sobre 1»  rós; logrando-darle 
muerte.
• ' Otro'bimdlmlétrib ■ ■
En el tercer depósitó bá oéúrifidb úú úfé-; 
vo hundimiento deirüáibáúdósé ochó orié- 
nés de columas. _ „ ,
Merced á las precauciones adóptadás"dor 
cóúsecüencia dé la anterior catásitrófe, tío 
se registraron desgi'acías pérSónáleSb ; '
Nuevo ministro
Ha llegado, el ni^yo: ministro de la Repu/ 
blica Ai^entina. '
En breve presentará sus credenciales al
Comisión de pre supuestos ^
Se ha réunido la comisíótí: dé píeitfpfieé-; 
tos pára elegir presidente,. ^
Los aéistentés acordatot^ snspéfider la 
celebración dél acto eú vista'-¡de haHarse e l  
gobierno en efisi», sin qué prosperaran jas 
excitacióneS de Vincénti.qUe hafiía reCÍMdo 
orden en contrario del señor' Montero Ríos.
Nxpé'é'táéiÓ'n. '
Había granesppcta.ción ppr, croeyse.que 
boy se firmarían íps decretos cubriendo las
vacantes de genéralato., , ,
Mprtitegue lo fia desmentido.
Firma
Han sido firmadas las siguientes dispo­
siciones, procedentes de Guerra: 
Concediendo merced, del hábito de San­
tiago al S í, Roca Togores. -
Autorizando la- adquisición- de maleriál 
destinado, á los institutos-de la guatdia ci­
vil y  cari^bia&co8.v;j  ̂ C: '
Concediendo emees á los individuos de 
ja guardia civil que intervinieron éfi la cap­
tura del bandido apodado Cristo.
H .1‘''^''-'í  ̂ .í''i’‘>'"'-'S .'■^v-'v'-T' '■ ('.J'* ’'*;- , '
b d é  B D Í O i O N E S  D L O U A 8  
 ̂ - 'SBi^s^iiafSiiaísiSpsa^^ I l'l'lüi" p a ^ r r
Vs'
■'’? f c : %̂̂í
í;*v
Loción antiséptica de per­
fume exquisito parala lim­
pieza diaria de la cabeza. 
Un certificado del Labora­
torio Municipal de Maidrid 
que acompaña á los frascos, 
prueba que el producto es 
absolutamente inofensivp.
El mejor microbicidai co­
nocido contra el b^acllo de 
la OALVICIÉy descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
Cura la CASPA, la TIÑA, 
la PELADA y dem^^ 
enfermedades parasitarias 
del cabello y de la barb^
es lp‘inaseóia<^^'y■ El sommiers.j3 
0urioso.para la ca ^ .íV e n ta ; A^iiPííá, iGrñ
nada, 86 (freiftej^ «BU.gniia4. ^ ' *■- ... . ■ ■■ - '
rCura el estópw¿0Ké'in^BtinpSé^ ,®3llxij
Espectáculoai ic^$
Disolución de las Dorios
32, 3 madrugada (Urgente)- . 
Ejn vista de las dificultades que eúicuenr 
tra  para p(^er legalji^ar la situación eco-
ínómica, Montero Ríos ha decidido disolver 
la s  Cortes inmediatamente. '
Es muy/probable quehoy á las diez 
anedia de la  mafiana présente-al rey la  lM a 
^e los nirevos mini^stros.
B o la »  jAe M a d r id
■i pqr lOD intenor contado.... 
6 por, iQ O ,a m o rtiz a Í)le .^ .
Géd,0üas S.por 100................
.Céfi’ulas 4 por 100...................
Aofáones del Banco España... 
Arciones BahcoHipotecáuño.. 
• îfóciones Compañía Tabacos.
y ■ ; ■OAMBIOS■'̂  ;-.n ■
¡^aris v ista ...i.;......,,..... ...,;






















Gran restaurant y tienda de vinos de Ci­
priano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pe­
setas 1 ,5 0  en adelante. ‘
A diario callos á  la Genoresa á pesetas 
0,50 ración. -
Visitad esta casa, comeréis bien y bebe* 
reís exquisitos vinos.'
■«La Alefinría», Gasas Quemadas, 18.
A las madres de familia
¿Querris liiwar á vuestros' niños de les honi- 
Wes sufrtBÜentos de la dentición, eue coa tant^ 
frecueoM le causan su muerte? fiadles 
LA t>ENTlClNA LÍQUIDA GONZALEZ 
Predo del frasco 1 peseta jSO céatimos 
Depósito Cotral, Farmacia de cafie Toniies 
***>« s, esquina á Puerbi Nueva.—Malaca*
NOTICIAS
: Hotel ̂ íza .—D. Luis Ortún y D. María 
ZíO Fernández.
, Hotel Inglés.-—D. José Rpgué, D. Luis 
Figuerás y D. Lázaró-fiallesíeros. 
i Hqtel=^oión.-*i-D. Felipe Vá<iuéro, D. Pa­
blo Jiménez, D. Luis Febrera D. Fermín 
Muñoz (Corchaito) y cuadrilla.
 ̂ B é n u i& c ia .—Uú suscrip|,9,]̂ nos ' do 
nüncia que moros .llegados,¿ Málaga y 
que en él inismo dia debían emliafcar paré 
Alhucemas, al entrar-qn la pi^ital' dejaron 
en la  Aduana, en calidad de depósito, va­
rias prendas para re’cojerlas cuando sé d í| 
rigieran aLvapor.^ /  ,
No se les puso áin'gún inconveniente^ pé 
ro al reclamarlas exigiéronles los emplea­
dos 21 pesetas por derechos de extranjería 
Si el hecho ocurrió como nos lo refieren 
se presta á muy sabrosos «epuientarios.
C ám p^va A g j* ie o lá .—Se reunió la 
junta directiva á 'la s  ocho y  media bajo la 
presidencia de dom Félix Lomas.
"Después de aprobada el acta de la sesión 
anterior el Sr. Rodríguez Gutiérrez dió 
cuenta de las gestiones que ha hecho en 
compañía del Sr; Fernández de la Somera 
sobre la ejecución de caminos vecinales, 
cerca del ministro d® Agrieultura.
Acordó la junta dar un voto de gracias á 
dichos señores.
El Sr. Ghiara relata los ensayos que es­
tá verificapdp en su hacienda Lince para 
aum entarlas condiciones de los estiérco­
les comunes, triturando las camas del ga­
nado por medio, de un método de su inven­
ción.
Se nombró ;una ponencia formada por los 
Sres. A>: Castañeda, Laza y Lomas pará 
que responda á un cuestionario-, enviado 
por el Fomento industrial y mercantil;
La sesión terminó á las nueve. ■ 
N o v l l l o r o .—El valiente matador de 
novillos José Garmoña Cemnonita, ha sali­
do para Estepona en cuya, plaza toreará los 
dias 24, 25 y 29 deí presénte.
B e  M a d r i d  .—Ha regresado de Madrid 
el coronel del regimiento de Borhón don 
Juan Zubia Basencourt..
el
, T e a t r o  V itA l AasA
La vara de alcalde «s ¡¡ l̂íkiuela^de 
costumbres aragonesás, en la’^uéBü autor, 
ej ilustrado redactor .de nuesl^^v estimado 
colega El Pais, D. Antonio Méláhtqche, ha 
pintado un cuadro iip ico^sin 'f^ i^aturros 
tontos é imbéciles "de q u H ^ |^ - S i a  abu 
sado en el teatro. ‘
Eñ La vara de alcalde to,^^*- dos tipos 
estén dibujados del natural./
: Los incidentes que se desarr(filañ el día 
de las elecciones municipales en'un puehlp 
de Aragón que va á conceder l á  n ^ s aítá 
investidura municipal á un honrado eluda- 
noi <é^án retratados con gran jüéteza.
V Lá reunión del comité republicano y 
cua4vb en que se verifica la eleccióii; de al­
calde^ son de realidad perfecta.,
; El triunfo del candidato republipano. es 
cele|irado con una gran fiesta por los moizqs 
y íaózas del pueblo.
Et^tip Garañón, que resulta^; elegida al 
caldé ppr Ips sufragips de sus cpnpludada- 
nps, tiene una hija llamada/01iva, á  quien 
Su novia, Pabló, había deshonrado^ y fn él 
momento en que todos se hallah- 
de la mayor alegría, viene éste á  pntregar 
la llave que para penetrar en su casa le 
diera la  infeliz Oliva, confiando en Is firme­
za su amor. ' . >
Lafmberto, hermano de Oliva,' venga la 
honrp^'de esta matando al infame .^que la 
hurló. Entonces el pueblo pide justi^ji, y el 
alcalde, nó sabiendo á quién concederla, 
rómpela vara, diciendo al pueblo'qüé é l la
El público demostró,aplaudiendo,la com 
placencia con que recibió la zarzuela, - 
Eá su interpretación se esforzaron todos 
los artistas para conseguir el éxito que la 
obra obtuvo, mereciendo especial mención 
las señoritas Pastor y y Ips seña­
res Ortas, Ramos, Alcántara y Alba;^ <
La vara de alcalde llevará muchas pese­
tas á  la taquilla del teatro de verano.' > 
De todo corazón lo celebramos por el in­
terés ̂ que nos inspira la prosperidad dé la 
empresa y por, _ el respeto que nos, merece 
la virtualidad iíel símbolo.
ESCIiimLllEWIf
Preparatoria para todas las Carreras, 
Artes, Oficios é Ind
B l m i s l ó n  d e  l a s  a u to r f .< ía d e s  
d o  M á la g a .—Se dijo ayer (jaeinmédiar 
lamente que se recibieron noticias de la 
crisis, habían envjado por telégrafo su di- 
misióxi los Sres. D. José Godóy García y 
D. Augusto Martín tiarrión de sus cargos 
respectivos de gobernador y alcalde de Má­
laga.
I ,No dudamos qué séa así, por lo que res- 
pecta.^1 primero; mas por lo que hace al se­
gundó, abrigarnos serios temores fie que no 
se crea todavía obligado á  realizar tan sen­
sible acto.
De ser cierta la noticia, sería la primera 
vez que viéramos de acuerdo á dichas aur 
toridades.
B© v l© Je .—En el tren de la una y quin­
ce regresó ayer de Madrid don Jorge Gui­
lle Azúa.
. Dé Córdoba, don Ricardo Gómez Gómez,
De Linares, don Tomás Heredia Duarte.
—En el de las dos y media llegó dé^Sevi- 
11a el médico militar don EduardO Aristoy.
—En el de las tres y quince táarchó para 
Alora don Alejandro Conde YiUegas.
S i n  e a p tu j» a ií ;—Esta madrugada aun 
no había sido capturado Manuel Romero 
Valle (a) L!«s0,’autor de la herida causada 
en Pescadería Nueva á Manuel López An- 
drade, /suceso que damos á conocer al pú 
blioo en la edición de la tarde dé ayer.
T o m a  d o  p o s e s i ó n , —El Presidente 
de la Audiencia B. L. M,^al seqor director 
del periódico El Populas y tiene el gusto 
de participarle que ,en eí día de ayer.tomó 
posesión del expresado cargo, para el que 
ha sido nombrado por real orden de 22 de 
Mayo próximo pasado.
Antonio M.*̂  Cáliz y Valverde aprovecha 
gustoso esta ocasión para ofrecerle la since­
ridad de su aprecio y la seguridad de su 
más distinguida consideración personal.
Málaga 20 Junio dé ’Í905.
Damos al digno señor Presidente de la 
Audiencia las gracias por su atención.
M ú s i c a .—Programa de las piezas que 
ha de ejecutar la banda municipal en la 
Alameda hoy jueves, de nueve á  once, con 
motivo de. la festividad del Corpus Ghristi;
L a csa^ma, paso doblé, Ghapí,
Gioconcfo,, fantasía, Ponchielli.
Hasta otra*vista, valses, Waldteufel.
Aífia, final 2 .° , 'Verdi.
JSTMíoíeíe, paso doble, Serrano,
B o d a .—Ayer se efectuó la boda de la 
señorita María Lara Herrera con el joven 
D. Rafael Archez de la Cuadra,
C i t a o i ó n . —El juzgado de ínstruccióh 
de la Merced 9ita á tpd?is laé personas que j  ro Antonio
tuvieran objetos empeñados en la agencia 
fie préstamos fieLPostigo de Arance, recien­
temente incéridiáda. ’ - /
N ú e v o \ú n ifp p m e .- -^ L á  banda íhq- 
nicipal, que, merced á la acertada dirección 
del; distingmdo profesor D. Enrique Riérá, 
ha conseguido uñ buen lugáv entre las de 
su clase, estrenará boy, con motivo de la 
festividad ded día, un nuevo uniforme con­
sistente en guerrera dé paño azul marino' 
osquro con botones de níquel en ios que 
aparecen grabadas en enlace las iniciales 
B. M., , cinturón de ante con hebilla del 
mencionado metal en la que grábase el es­
cudo da Málaga y las iniciales ya dichas, 
pantalón blanco y gorra de igual cbior, cu­
yo uniforme se ha confeccionado por el sas­
tre D, Luis Palomo.
El nuevo vestuario] de la banda muni­
cipal lo costea el Ayuntamiento.
Seguramente esta refoi-nía que se intro­
duce en nuestra banda municipal ha de ser 
juzgada por el público con la mismaapro- 
baeión que nosotros le otorgamos.
X fO n a s p a r a  c a l z a d o . —Las más ba­
ratas, de mejor calidad y color, se venden 
en el almacén de curtido del Pasaje de ca­
lle de Compañía, frénte'ai Parador del Ge­
neral* - o
E l  « G o n o sá n »  y  ©1 « B ó r n y v a l» ,
son.|dos medicamentos de lo mejor en su i 
elasé, y cuya aplicación, está muy rjeeomen-- 
fiada por los médicos, especialistas más no­
tables, del extranjero.
R/epresentante general para España, don 
Enr|que Frinlfen, Duque de la Victoria nú- 
perp 13, Malaga, (véase el anuncio de ter­
cera-plana).
C o n  l a  p a r t t e l p a o f ó n  e n  e l  0 0
por 100 dé los beneficios (ó sea en las nue­
ve décimas partes) los Asegurados de la 
epmpañía GRESHAM gozan de todas las 
ventajas que les puede ofreepr ;«una Socie- 
dad>mútua, sin estar sujetós á sus respon­
sabilidades». '
Las Pólizas de LA GRESHAM consignan 
el derecho á viajar por la mayor parte de 
los ;paises del globo sin pago de éxtra-
prinia.'’ :r--; ;
O'flcinas: Alcalá, 38,. Mádridry Marqués 
de Barios,'4, Málaga; - ^
C o rp jt!^  CJix'isti.r-^Hoy día del San- 
tísipiO/Corpus Chrisri;qUj,ed,a^abierta al,pú­
blico la tan antigua ¿pmó'acreditada neve­
ría qel café Sport. '■
Eí dueño no ha omitido gastos ni sacrifi­
cio alguno á fin de poder Ofrecer tanto á su 
numerosa y distinguida clientela, como al 
público en general toda clase dp sorbetes y 
bebidas resfrescantes que deje satisfecho 
al iáás exig;e9,tp: de los consumidores.
Al efecto íia contratado al maestro neyc- 
**̂ r.**;̂  láu  conopldo fiel iateli-
ustrias 
Fundada el año 1898 y dirigida por ¡ >
D o u i  A n t o n i o  R u i z  J i m é n e z
Premiada en Málaga con Medalla de ¿fla- 
ta Pn 1900 y de Oro en 1901. , . '  - 
.. Dibujó lineal en toda su extensión, lava­
do ;y proyecto; :id.eqi oriianxentaeión, mec¿-, 
níco, figura, paísagé, arquiteét^ra; decora­
ción, topográfico y anatóníico. "
Horas de clase de 6 ,á 9 rioohé. , ;
Alamos, 43 y (hoy Cánovas del Rastilló)
Sociedad MDtua legalmentí!
CON DOMIOIUO SOCIAL EN OARTAGEÍIJ}i,; '
/ Complemento del ahorro.—Se recibé< â>* j h  -¡i^edio onjí^dir ai 
rio, á los veíhtp años; como pensión, lo qiri| H  a fog â y to a i
sé entregue mensuaímente por la suscribí 
ción. " • - \
Auxilios p a ra la  vejez.—Dotes para las 
hijas. Recursos á los inútiles del trabajo.
—Remedió para la  miseria; ; N'
Agente general en Málaga, D. ';^tonio 
Eelizar, oficinas cplle de D.' Juan Diaz nú- 
meló 2.—Agente especial D. Manuel More­
no, Correo'Viejo núm. 7 ,2.®. Sp.facilitan ^s- 
tptuto^/J^óspectos y demás pormpaQ?P^í - v 
; Pái^rinformes á D. Federico .AlbálaApjo, 
calle dé Castelar-núm. 5. . >
C O R T É S - H
ilip : se reflérS á la higien% m 
a,-»erfam( :̂ y jabones finos ^Hasta _ - .
JABON R O ^A  DE E SPA Ñ A
de Barg 
ventaji
R O M E R O S i
-1-1j p  BMini ZHH|
i SUCURSAL DE LA
Ie A B R I C A  d e  C E R V E Z 4 ; ;  
[ C l M editerráneo
f M A L A G A
Ha quedado abierto al público en Pe^e^' 
galejo húmero 170 en la carretera, y pof .'íái 
Playa húííir 172, con entrada á un magniflr 
co jÍEtrdfQ -donde se ha establecido Gervepév 
ría y Nevería y sorbetes variados.
Se sirven á, domicilio. .
- Ventá de bM óá tpdas hqj;ps.
' .  N f^,0lyi^dap :la s '« © M M  -v 
PEDREGÁLEJO, NÚk; 170
Y POR LA PLAYA, 172.
E L  “ F E N IX ,,;-S A S T R E R tt
■ - : i--,,- '■ ■ -DE
i J o f i l é  G i m é n e z
* Basage-d©:llepodia-f; -5^ al 60,;.̂  
Trajes sobre medidas según los últimos 
modelos. Buenos géneros, perfecta confec­
ción y precios acomodados. "
, Sé reciben géneros para confeccionar to­
da clase de trajes. .. .
. Todos á vestirse en el «Fénix». Sistema 
.serio, confección perfecta, y casa de co®t 
fianza.
P a s a j©  d e  H e r e d i a ,  5 2  a l
c o n s u l t o r i o  .........  ^
i ^ s  físicos coútaoá<? ,cojDrMÍ 
[ d f la  ciencia moderna.’- ’
j Pii^eftterapiá,'^^^
P ^ £ tc id n  y  Alta^f?ectípííciá.j^ y  >0aIvário*eaüstiá^¡*^^
ej/c^^LxJ^eraciones, Matriz, *iF^cho, Sistém £p*í#H  
f  de la piel;
y ]^.0riíSi5^pÍPOs;7^Recon^ de í
■ '' "'" ‘ ■ .H o k a L á  ;b ¿ '  c o N is ü B T A -  a  '' í . .
C p ip -au lta  g e n e r a l ,  0© 1 á  # -^G Ü raó ll» te lllÉ ^4^  A  11 y  de^4 i% Ú
T o i m i j i i i i : ..............,i .......
d  11 i
CERVIieEíiíi; HiSPAÍ ĵQ-AL
c A t * i . i s . N ^ ¿ v A , ‘« s  ;  1 ' -B E F Á íáb b s. Bi
Depósito de la Rica Cerveza MUNICH 
y PIL8 E N T 0S A R  de1P ú % i l 6 S I
Servicio fi domicilio en barriles de 95; á-50, litro sy  embo 
R eprjesetntiióión/eseluslva, N U B
adas al precio del
'' J S ^ t á l ^ l é é i l i i i e n t o  dL^
d é A N f  qí^lO S A E N Z
re a ltz a W ió li ' >'éto ‘t ó d a s  d a a ’̂;̂
© ^ a x H p u ie ©  d© ’y© r«iié> , . ,  
Qmkm fî e seda alta novedad, gasasfecalédaA Aiáw^^^'i 
fiOlOSWé.—PíC"''"'^'' ------------------------------
ros-ean ______
dftdoR idesile^ pesetas y ̂ pañuelos'
4i ■ d© -p rec io ® * .© n  ’!Íodo«'--le©
' " ' '  ' ' riíiiiiiiri.fflÉ.
Or* Ruiz de Aza prá Lá n ^a
' m é m c p - . O c u i i ^ a  ''''
Consulta de 9 á 11 y dd
P l a z a  d e  R i e g o  n.® 2 5
Desde el día 20 del actual
queda abierto al público la Neveríá:‘ én .el 
Gafé Nacional, Córtina del Muelle, 35. -
P A S T E L E R IA  E S P A Ñ O L A
GRANABA, 84
Hoy 21 de Junio queda abierta a l público 
la  Nevería bajo la dirección de un reputa 
do maestro suizo.
Helados y sorbetes de todas clases. 
SERVICIO A DOMICILIO 
(Frente al Agulia) :
Sorbete del di a. —̂ Mantecado y T uirión de 
Gijona.
Desdé medio día,-^ Avellana y Limón 
granizado.
Precios duranté la presente temporada: 
Avellana y Limón granizado.á reál vaso 
Mantecado y toda cíase de'sorbét^.á real 
y medio. ' '  ' '
Servicio á domicilio sin va/riaci&ñ éaprecio
U s a d  e l
NonOUB DK LA FR£ÑB4 HÉDIOA >
El nneyo periódico «Progreso Médico», Revista 
4# Higiene y Medicina prdctíoa.̂ que s# .publica en i Barcelona, refiere en un notable artículo, titulado La 
Wedenia terapéatloa, algunos de los juicios, de 
elaraciones y certificados ubportantisimos de varios 
ilustrados doctores acerca del empleo del medica-, 
mentó Eaanofele en el tratamiento de las fiebres- 
palúdicas intermitentes, tercianas, cuartanas, etc.
El Eaanofele prepm-ado pilular de la casa P. Bis ' leri, de Milán, ha sido e^erimentado con gran éxi­
to en Italia, -España, República Aj-gentina, - Méjico, etcétera, y ha dado' resultados inmejorables.
,De él escribo entre otros, «1 Doctor D. T: de Eche- 
Tárria: <„.En;-nn caso de ̂ paludismo 'invetarádo ho 
dado el Esanoféie de Bisleri y cuando loa medios' 
clásicos no me habían dado resnitádO' con el prepa­rado én cuestión obtuve la deeaparloioo ,de 
ana'flebre Jnyéterada palúdloa, ain bas­
ta la feoha baya vuelto 4 fenpareoer como 
acostnmbraba á hacerlo cada quince -ó velete dias 
en el todlvidno objeto .úe mi ensayo» Puebla dé BontálVto (Toledo), 8;3e Noviembre de 1903.
bepórit» generai] bon Alfredo Rolando 
BARCELONA, Bajadas. Miguel, 1
Sejnouentra en todas las bdénas farmaolas
A LM A C EN ES  de TEGIDOS
DE
P o r  h a b e r  c o m p r a d o  g r a n ­
d e s  p a r t i d g - s  e n  s a l d o ,  o f r e ­
c e  e s t a  c a s a  e x t e n s o  y  v á r  
s u r t i ( i o  e n  s e d e r í a ,  
a l p a c a s ,  b a t i s t a s ,  
c é f i r o s , g a s a s  y  o t r o s  a r t í c u ­
l o ^  á  p r e c i o ^  v e n t í y o s o s . ^
yen
Taller de GuarniciónerUdé Manuel Sándiíri Vli
’' Cortma del'M uelle, ̂ 5"" B 
G U A R N IC IO N E S  D E LIM O,—A R R E O S  ’P A R A  GARRO'S^í  ̂jií 
Sé guarnecen todas clases de carruajes.—“Todos los trabajosse)Boi^ 
. ebn prontitud, elegancia y economíaí
eíOGUERi& YFARMACU 
N.FRANQÜá0
P U B R T A  b b u  m a r » 8  y  *
y  PLAZA DE LA ALMONDIGA , -
Importación directa'de Di'Ogas in* 
dustriales y medicinales; Productos 
químicos puros. Específicos uaciona* 
les y extrangéros.
T a p o n e s  fie  Coreno
CApeulas metálicas botellas
numeroso público, baciendó" lósi¿p  
del recibimiento • ql presidente 00% | | |  
sipn de fiestas, don José Diez de Ribéir̂ ® 
-Los botijistas almeriensesfqeroéí 
quiados en ia  Terraza para corresíi 
lap Éitónc.iones que Almería dispépi 
granájáinos, en análogas c ircu á^ tí|p t 
, La procesión del Corpiri sáíi^J[|MM 
tropójitana á las diez én punté,^r^mp 
ella'cto la solemnidad dé costutftbt*^ 
Para la corrida de toros que ó| 
esta tarde hay mucha anjmájif |ñX 
Se espera cón impaciéncia la pf
O a f ó  37-
l a l ó b a " " ?
J O S É  M A R Q U B Z  C A U lZ
A ce id © n t© .-T rab a ja n d o  en la lito­
grafía deí). Fausto Muñoz, el obrero José 
Ruiz García, se ocasionó ayer una bérida 
contusa que le fué curada en la casa de so­
corro del distrito.
Los edificios militares.—El ca­
pitán general de Sevilla ha nombrado á  los 
jefes militares que han de otorgar, de 
acuerdo con el Sr. Alcalde, la escritura de 
venta de los edificios mil i tares.
Eil precio del pan. En .Madrid 
desde anteayer las Compañías panificado- 
ras, Madrileña y Española^ expenden eí 
pan a 44 céntimos las piezas de kilo en vez 
de 48, como lo venían vendiendo.
¿Y en Málaga no es posible obtener algu­
na baja? . ■'
Reforma del Matjpiderp. — A las
dos de la tarde se constituyó e¿ la alcaldía 
la comisión de reformas deí Matadero, con 
asistencia de los vocales vetériñárióé seño­
res López Sánchez y Avila, eí módico don
goiite público malagueño.'
Esto unido á la  baja en los precios du­
rante la presente tempólrada nos bafte creer 
que ha de verse muy favorecido tan acre­
ditado café. ^
Plaza de la Constituciúii.Málaga
Cübiefto de dos péset&s bíástá Téé cincó 
de la tarde.—De tres pesetas en adelanto i 
todas horas.—A diario, Macarrones ̂ da Na 
olitana.—Variación on el plato de í día.— 
Vinos, do la,s moj" ores marcas cónoiéidas y 
primitivo Solera de Montilla.—Ha gifiodado 
abierta .al público la  aoyoditadá/Niñería 
Des^e las doce del día en adéítóíó^LÍnión 
grañizadp y 'ávóllána; pójr la tárdév'Bói^etes 
de todas clases. ' " -
, Entrada por calle de San Tolmo fpatio 
de la  Parra.) ;■ ■ '
8iepvlelo á domicilio
tóí-;/ . L i a ' - A h s H i l l
‘cpiatya IqaJ-jaeci 
~ ' p in d ií^^■'■-dé w,t e » " j e t  ''i'rabiaj'd , 
1 9 8 8 . •
Domicilio Social: Cartagena
Los señores patronos que se asooien á 
La Míanza»:son cónsidérad'ós: áécitíiiiRtfliá. i   Bid r 'qa/ ÓciéBistaS, 
con ai^régló á lo diotamiriadó ’%  Junte
do Reformas sociales. /̂  -■ /
Bolopes do muelas desaparecen 
con el ZAHNOU COTII/LA.
P A R A  É U  C O R P U S
Esencias. Jabones. Polvos para lá' cara y 
parii los dientes. CepilXós y polveras.
I Málaga: Oficina Central: D. Juan Díaz
I 2. - Agente general D. ;Antonio Felizar
i a quien deben pedirse prospectos y detalles. 
I»-Agente especial D. Manuel Moreno Lam* 
borto, calle del Correo Viejo núm. 7 piso 2.®. 
¡ Referbñéiás é informes á D. Federico Al- 
i bálactejo calle de Castelar número 5.
Borlas ca.si regaladas
Todó én la Drój^iería Modól'ó; >
Para curar la tps Ferlna é Con
vulsiva ios discos especíales do J. Cuquea. 
Dé venta en la Farmacia Paseo Reding, 11.
Bipl-Uaza, véase 4.®' plana.
.Hijos de José María Prolongo
Salchiohóñ de Málaga, 18 reales libra 
carnicera.—Idem de, Vich, 22,jr-Idqm de 
Génova, 20.—Tocino saladq, 6 .ii2 ,^ldem  
añejó, 8,-7-Co9tiíla .afiéj^ 8.—Huesos ajEjp- 
jos, 5.—Manteca pura, polla .derrotidá, 7*— 
Blorcílla supei’ioiV 10* ~Chorizóé, ésípéoláí 
de l», cafi», 1(3.—Asadura de cerdo, 6*




El vaÍJOiJ frarnsé* ; - ¿ .
saldrá el 28 del actual para Melilla,Neinour8- 
Orán y. MarseUa, con trasbordo paraGette 
Túnez; iRalermo, Cóñstantinopla, Odessal 
Alejaadi.ía y para todos los puertos do Ar 
géha.
Gumersindo García, d  reí»reséüiaáte' de la | ding de cerdo, 7. ¡  ̂ '
Asociación de Ganaderos ‘Sr.’ Rosado y ei | Riñones, sesadas, teóbuJó d^
abastecedor Sr. Pino, <
Dentro de breves días celebrará sesión 
dicho organismo.
V i a j e r o s . —Ayer Úegáron á esta ciu­
dad los siguientes, hospedándose:
Hotel Alhambra.—Ds.7 Pedro del Risco, 
D. Antonio Pazo, 1). José..3anmartin, don 
Jpap Porcel,-, D;. PedtoMacías, D; Gabriel 
Miranda y D. Eulogio Bery. , ,
general todo lo perteneciente al ramo de 
chacina.
Los precios de los artículos Ultramari­
nos y Coloniales están en relación con los 
de la chacina.—San Juan, 51 y 53.
AVISO, 
luse el
Si no quiere usted e s ta r ,calvo 
r  CENTRO PJEOfllENTÉ LHi^O. El 
qué'es cyaiyo 6 sq le oaé . ql,cábelip fes por- 
auo quipi'é. (Vóadé 61 anii'ncró'éD l.*'Plan}).)
Ipl vapor trasattántioo francés
L E S  A N D E S  ^
saifii# éí 28 de Junio para Rio Janeiro, Sán¿ 
tos, 'Montéyideo y Buenos Aires.
El vapor ti*asatlántico francés
'  P O I T O U
saldrá‘él'dia’7 de Julio para Rio Janeiro y 
Santos, directo.
^ 0  asfosjq fjá íp
Gran barato dé éhéáfés y  tírás Imrdadas
por p iez^  y varas; ealcettees y piezas -de 
eBtttjes desdo 15 oéatmios en adelante.
Mil docenas abázuoes japimesés desde 2 
en adelánte. ■
¡tas do 500 yardas á M5 céntimos, 
do8;idemd®í20()idem á̂ ^̂  ̂ dos ovi-».
líos de.loa ^andeéáQ,ífi ídem
S, frente & la,na. tignaUásft de Paso. '
Y  S A 1 N 2
FABRICANTÉS  
BE AUCGHOJL VÍNICO
Venden el de 40 grados desaateralizado, 
odri todos ,lqs dereehos'págados,, ,á ptes. 24 
“ la arroba do 16 2i3líifos.‘
P o r hóctoíitrós á ptasi 138 ios 100 litros 
Esoritorior ALAMEDA, 21.—MALAGAí *
Te le g ra m ^ d e  la tarde
D e n u e s t r o  s e r v i c i o  e s p e c i a l
S w t O S ,  1 4 ;
Perretória y ¿eifa-
mléntas..— Ispeoteíi-
dftd én bateríá^ 0^
6ipB '¿.jliíeetes eceafi;-
y  o f GOflveocereB
i *  '■-'■-■
de vacunación
es|abiecido por los profesores Médicos dch 
Manuel Espejo y don Manuel Bosch; linft»
s^ fa , hóri3^.íte,t2,á ,\-t9dop
fífit'íifr-iibL i*U' 4» rnqip! ¡;
Del Ezferáiuero
' Y 22 Junio 1906.
B© A i»g© i ' ' '
Parece que algunos comejfciantes de La-- 
llamarnia no están'conformes con las su­
mas concedidas por las autoridades marro­
quíes para indemnizarlés del yalor de los 
ganados quejes robaron reci^ñtemenie. , _ 
■'B D B |id a p l i© s t '^ ' ' /'
Se preparan solemnes funerales por el 
alma del archiduque Jósé, á cuya solemui-' 




B© B a r é e i o x i a  ’■/
Con la misma animación de las anterio­
res sé ha yerifleado bóy 22 la tercera sesión ' 
de las pruebas elimjqátóriaé déÍ ToM 
Egrima. ' 'I
Esta tarde tendrá-lugar lá procesión ge­
neral del' Corpus y á ia noche corrompí y 
festival popular por las Sociedades córales.
B e  M io p e s
Con extraordinario entusiasmo se han 
inaugurado h o y  las fiestas de San Juan 
Bautista, que durarán hasta el día 25.
 ̂Continúan llegando numerosos foraste- 
íós. . ■,-■, ■̂ •' I : ■>;•■ .* f
B© Cayilfienai. ^
Ij En todos los pueblos del recorrido se aco­
ge con entusiasmo el proyecto de transfor- 
,mar eú vía ancha el ferrocarril Secundario 
fié Cariñena á Daroca, óomo construcción 
dé- de Canfranc. >
Estas pbras darán trabajo á nünierosos 
qbreros. ^
- É ó é ' m opoB . d á ^ M é iu ila  ■,;
Nóticias recibidas hoy fie Melilla dicen,, 
que la teadrugada dej domingo varios cá­
rabos, tripulados por los moros, intent^rón 
rjsalizar uii alijo,. \
j Béscúbiérto el caso, la guardia civil, hi- 
0̂ fuego contra los moros.
Estos contestaron á los. disparos dé dicha 
Íímrzá,, tra^ániÍQ,^p éntre áq^^  ̂
fin nutri4^ f í ^ i ^  tergo rato. \ ,
 ̂ -Al ámameer se i;eliraron los moros. 
i  No sé B í^¡8i aígú.ño de ellos, seria he­
rido. . V . . "V
Después 'dé esté suceso, el comandante 
general de Melilla, general Segura, llamó 
al Kaid fieíríiampo moro, haciéndole saber, 
que ¿i vuíjlye á repetirse el caso, la guarni- 
liicición dé lá plaza se encargará dé batir á 
lá kábila culpable»
' '.,)h©iU©vnia:.--.,
Se eucuéntenieh esta cap^^ laureado* 
p|ritor fiOn FiáncisCo Pradilla, - , * , v
El objeto de su visita «s el de hacer unos 
estudios y tofiíar <varios apuntes para un' 
cuadro dé la procesión del GorpÜs.
I Duranté el día ha visitado algunos mo­
numentos,proponiéndose regresar'á-Madrid 
on|él expreso de mañana.' - ''■■■■;'' ><:■■
Esta mañana llegaron los fiotijpé proee-  ̂
dentes de Almejía, Málaga y Sevillajcoñfiu- 
cieúJo.bnén tífiméro de vlaĵ ^
En los aúdenés ,ds la estación
Los liberales en
El señor Montero Ríos 
esta m añana á las diez y mécfiá/: lÉ 
tando al rey que decididaméáte'áé^ 
encargo deJórm ar gabmetej- 
Anunció á don Alfonso 
presentaría la lista de los nueyoéVf ̂  
tros, no haciéndolo hoy 
tividad del día.
C o i i t r a d lo e ld i i
Coméntase que Montero B;íq| 
én palacio esta mafiana, mac 
periodistas que Jlqvabá 
tros, lo cual rectificó á, íá'4ali&>. 
qué no podía tenería uítiiCTHB 
tarde. -■• ;■ ■■"’ó'-'i
Se sospecha qué algüno déltó 
propuestos no haya sido délág 
Algunos supusieron! qué ,há 
dificultades. :r-vijíS-ii
Varios monteristas adtertifflrojl? 
fefe solo había afirmafiq 
ccin dístintos'^nombres. • - , j ; -  
; ' ■; ©opibl|qá©i6ni<if*‘fít!̂
* Me a8,egnrap q u é  Gónaál®!,RéMí|iqí| ‘ 
ta  la carteara fie Gracia yJwrtícÍ€h ¿'fó<ÍÍ 
, En tal caso será-,qónib^d|p^^ 
despartamento Bernabé ̂
Vlllanueva á instrnccipñ y  Ronii 
Obras pñblicas. '
'; \T ral> áJos/d© '© x]^Í© rá© i|
Montero Ríos lia visitado ¡ én suf 
tivos domicilios' á varios éx-nñni^®^^ 
dudsf para explorar láé áctjtufi|^ 
formar la lista 'que ha de séM 
ñaña por el rey. --i-'
. Ml©l8tl'OÍB pPOlbE^^^
Dase por/ségUro qüe ;M énté^Í 
pará la présidéncia del Consejé, 
fiando al propio tiempo’íá‘c i^ l“  
bernación.
. : Otros dicen ;q.ue á Ostéaippária 
García'Prieto .i I í isti / . '-m
También se indica'para Gu6rra;| 
ral Wnyler; para..(Qraciay;ítíé^ 
zále^ Pefiá» rPresidentédé'te.^S 
Supreinó; para Marin^ al paaMí ’
• nosá; ■ pára' Hacienda á tlrzaiK i 
cpltura á  Villanue vá y fiará 
blíca á Rqmanones.J' -
Háblase asimiéiÉÜ, fiíM AndÁís 
Sánchez Reman, y ótís®' -fiaré dS 
carteras;,' ^ . o -  . tM
., Algqnos aseguran finé i Romat 
aceptará el departamientq-dfií*"
' ■ C o n fén e líB tlD Jip o p íá!^
-- Hoy conferenciaron .exténsam’etíté3(i^ 
tero Ríos y Canalq¿8fiebsí?®iépóósff|tr 
de recomendar á  aqiilí n ^
! Et gobierno pués se con^tituiiiáv 
■gui^ rep r^^ ta c iq q
X m ppejB ldnes ; ó>f
A i,n \j^ o ; ,g ^ ié rn q .|^ ^  
Bigntócáció^ por -láfiÍ)i^pz de teíll,,,.,. 
generalidad dé ÍQs^mmíél|ófiq^ Í90 I
foi^máíV 
M nuevo gó^iétnofiisOlve^^
Cortés, i^'ícénvócálá a  eléccíoíies para)
.• «■■•■ " -1. •. .. . • ifci- y.- .■tiemhre;.. . f.,
: Tdafi; fee ■ Ué'vfiriL/áy 
traordiímriap|ééi|ite^ ■
ende de AÍrandá*''dél co randá.' . .
Eos federales se reunieron en , el
í : A _
Ja  ceremonia siguió la  mani- 
ípííií la? calles de Serrano y Alca- 
l^uencia de esta y la del General 
cuyo sitio , se disolvieron los
g a n te s .
estos,; unidos á  la comisión.
W W.
>íív
DOS E D IÓ IO N E S  D IA B IA S
W w
^ la - ¡ f ia n te s .^ U n  inventa m ^ t ^ o  de hace toridad y^trátab: sus superiores ooa iní- 
^ J . f»-OOOaños^^LftlOngevMa^dp las familias posiciones. TodO eso es falso y no tiéüel̂̂ í!̂ ;̂ PííviÍiCniftrd.O Bsnpt pr^Sl^fdB ios ôrficttiitwKifsiriiflcs: anAAÍA májCm « i  i :.;
^^K ̂ l a s  obras del mausoleo que,. pon 
yÁt3F||ción se ha dq erégir al inolvidable 
político. -  ,,




 ̂ , . este núipeíb^ifÍQf,)pliego en
cuadápháhije de la interesiB]^|a :^  ̂ escri 
ta en in^fli^, por Mf|X fé^ ^ )¿ ^ ,-v titu lá d 4  
] ír^» IĜ íIÍQ^ , d e ^  rírdíMii^'^d 
de Alvarez-Dumont..,
Precio,;'20 céntimos número.—2,50 pese­
ra s  a^asTJíípción triniesftmv'ií?*Plaza ’del Pro-
:w fe M ? ffW --S í¿ í% 5 ;¿  ,
í í j t te if lid a  a o o i f t a d a i—̂Lja. Dirección 
general de Correos tria creadó'una cartería 
en el balneario déí^lóx 'có j^  jarí^^ 
d^ recoger y entregar la correspondencia en 
Qoín,” ■ ' ■
afinnacionesi'de, algunos 
jéps de la noche, reañltn D eftm oié'ii'. —A las seî f:,d®̂  esta maí en esta/c'apitlal e l señor
9? Ríos haya yisitado á úl-¡ don Francisco Egea Molinaipersona que go-
: Salm'erón.  ̂lynhi ___’ ' h a b á d é  generales m m pat^^lípO íW M ^
£_% cierto que intentó. hacerlo,pero desis- dotes que le adornaban.*!’ ^  '
su  propósito al- saber que el je |e de | «/'Mañana, ú las nueve ̂  la ^misma tendrá
?®̂ '̂ ®̂ tamente contrar I lugar eb sepeiiq de su cadáver én el cemen-
(poíája; prórroga, de los presupuestos de, terio de San,Miguel.
„ t __ , , . ; ! /  .^ , ®9® descónsolád08r padres» así como
Eí’.señor líoagués estuvo en la redacción á toda la familia enviaos la* expresión 








^^Pestejos de la ^ m id a d
:•., f t p y , ■
 ̂ ,j.fVeIada y inúsicá.
V e l ^ '^ t ó r a l .  ...... ' '■ ' - "
;.^Nos participan que 
dreí^í-l^ personas á quienes el ©ur® '̂.d'olf’f 
iíran^el García ha dado participación r  • ' 
,^3Sría; sin que hdyañ podido Kaée^é 
áo,K4erecho» se; hallan las. siguieitóesrHdon 
f Ortega, don 'Joaquín ;33&piuós, dófia 
‘JíuqUe!; y ' don PéWáñdb Házána^l¿^‘& 
ijqipaciones de 5 pesetas. V
iiftei^bM ósq viened'cou quems 
i^ rcá -.d ^^ fé ; ápunto á ía Redacción, íes 
4spnpejamos ique lo lleveB^,á los tribunales 
9̂*Í -^^oe^es-donda deben ventilarla,
í S e p e l i t t . —Esta tárde á las seis se ha 
efectuado el sepelio del cadaver ideífeli seficfi 
ra doña Concepción Oltegáfiwít’de Gómez.
. Et'ti’isté áct^!^se vióímtiy conéurrídn;; ĵ bir; 
los amigos de la familíal í, '#  »'>
Reiteramos el pésamerá le, faníilia.V''
, '!0& g s ^ a v e d a d . —fContinúa enferma de 
gravedad' la señorita María Mamel-y, á la 
que deseamos pronto alivio. n ■ '''
d é  la  p ro v in c ia
C d sld u k  .—Con destino á  campo de tiro 
el ayuntamiento de Róndá-'ha cédidd al ra­
mo delGMieura e l terredo cbmpténcñtío entré 
los; camámos que conducen al Llano del Cu% 
Báy^Ja^Hüertá'deMi^^ ■■
ifcV oalnati» . 7̂  fen terreno de Jubrique 
se,ha'coimé^d!|>';yú asesinato, que
ha llevado la indiguacíón g j ; ánimo de Iba 
vecinofir-,del mencionado. pueblo de ,1a Se-
, . rranía, no Solo por la íepugaancia que prO'
f j ^  j>rensa;:qa'p»edfi'hacer ya más que| duce el hecho de arrebatarle la vida- á un
FIIÎ  llfi Ti AP.Ha. . Ctll A. ■ Afit. ̂ OI* rkilKlvnvríoír) o 1 VoatVi atam4-a 1...L ____ fi :̂  .ié,ha hecab,. qq,a ,eÍ8 dar publicidad al 
l|hp; para escármfiéiitb'y' aviso db' úntbs y 
™trbS, '■
^QS Q o o l ie « o s ;y  l o s  f a s t o j o s . —
r̂b «los medios tfé̂ ’qiié^se viene hablaúdo 
" i allegar/recursosi oon destinó á lbs%8- 
 ̂>,̂ h.a pensado alguien,, según parece, 
durante los días en que éstos.se ,ce- 
i|bljrén, el Ayuntamiento autorica á los co- 
| ^ 4|qfif para cobrar precios extraordinariot, 
|M j|ua permitirá que contribuya díéKo gré- 
*^ibi 'á ;a suscripción iniciada para Costear
’̂ ohifranque de confesar que no
.‘'l ycroémos tal proyecto acertado. ■
Ni con la elevación de ios------- precios de los
w>|^oches de alquiler se logrará atraer foras- 
;, vjSíeros, ni deben alterarse ílos que señalan 
i %i)¡las ordenanzas bajo pretexto alguno, por- 
que admitiendo que éstas puedan modiñear- 
,'.ise con ese motivo, se sentaríaun mal pre- 
, ' cedeqte para que las mismas dajasen de ré- 
siempre que Conviniera.Jí'-*\P __ 4.„ _____yj- Por otra parte, no formando el gremio de
^^|coches personas que puedan anticipar gran- 
^'ydes sumas,, ¿cómp iba 44iac9r9e Jc. íecau-,
H óní^í, otro aspecto del asunto.que no 
i ha  examinado seguramente por él autor 
^j'de lgiideaí á no ser que éste se propusiera 
 ̂ "'-plafnlj^arnn eistema análogo al desechado 
^^ÍVyapára el famoso arbitrio de los carros ó 
iTf qué ^'juWta de festejos que es una entidad 
' íipiávada, be subrogase' eti fob derechos'dél 
. 7Rmap,|cipio para intervenir en la cobranza 
-.de-industrias puramente particulares.
:. M dé fodos modos nos parece que ni por 
K,,jesí('®̂  á la celebración'de •fester'
ijoami^^aiñedios así obtenido^ pasarían de 
’ 'un^eantidad sumamente méciiócfe.  ̂ ^
, ' I l |ío ^ fu i^ i 'o n e s .—Esta'^ madrugada fué 
i !|Cutóda',eñ' Ip. casa de socorro de la calle del 
' Cerrojo una pobre mujer que presenfaba 
'¡:^vai^a.b«:,contusiones en la  ̂ cara y  cuerpo,
. ^Caueadus, según manifestó, por una paliza 
' qne^le administraron Francisco Gómez- Pe^ 
'ñal^-^r y  la madre de éste;-
Rb,bQ. •Tií.'Ea' lanaHib' Nueva" sustrajerán 
esta, mañana al rico hacendado don Jüan 
García Moyano, que accidentalmente se 
hospeda en la calle de Especerías núm. 29 
donde vive un yerno suyo, la cantidad de 
600 pesetas que , en monedas de oro de vein- 
átioinco llevabá guardadas, en un pañuelo de 
seda. . \ . ;/ .
Dé los cacos... no sabemos una palabra.
U n  p p e m t o  —En el último sorteo'de 
la  lotería nacional ha sido agraciado con 
; - un prendió de tres mil pesetas el núm, 7294 
del cual llevaba tres décimo»nuestro parti- 
calar amigo don Aguscin Alonso, depen-^ 
diente de la casa Hijtís áe J. AlVaíbz Foü- 
'..seca. ■
V : Sea enhorabuena.
y ' I n g e n t e p ú a .—Para dirigir- los"traba- 
,:jos del cambio de tracción, han llegado á 
Málaga dos ingenieros^ de la empresa dé 
tranvías de esta, capital.
„ R e c u r s o  —Ante el Tribunal Supremo 
 ̂ se ha elevado el recurso de casación inter- 
puesto por don Manuel Capelo Lian’o, ebn- 
I. tra la real orden der'M inisteria de
tura del 14 de Enero último, sobre' ebnfir- 
®anación de una providencia del. Cóbieruo 
l& iv i l  de esta provincia relativa á  responsa- 
iMúíihdad por construcción de Una casa eU 
liViinontes del Estado.
O t r o  d e p a r t s m e n t b  e i v i l .  — La
'3í';«omisión municipal de Cementerios haácor- 
\ dado proponer al Ayuntattíiento que ade- 
'.másde la  ampliación delí cuadro de disi- 
; deqtes de la necrópoiis’ dé San Miguel sé 
, habilite otro en el de Satf Ríi^el.
', • R e u n i ó n .  -E n -  la tarde del sábado se 
v..reUniráp en el Ay untamiento Ips empleados 
del miemo para acordar la forma ^’n que han 
de contestar á  la circular que sus cúinpañe- 
roB de Cádiz les han dirigido ihteresajhdo'su 
apoyo para conseguir la reglamentá<!ílSh:''idei 
• cuerpo.
P r o f e s o r a . —Después de cursar ém  
notable aprovechamiento loS'tres ahoéfd^' 
1 la carrera del magisterio en ésta Escttéíh' 
Superior de Maestras, ha obtenido el titulú 
elemental con la nota de sobresaliente h 
distinguida señorita Aurora Diaz Gukmácf,} 
hija de nuestro querido amigo y.correli^^; 
natío el comerciante de Ceuta don Bernabé 
Diaz Gallo.
Reciban nuestro parabién. 
jS um srio .-T -E l número de A?#*e<7edoé' 
tiel MwMdo déljueves 22 de Junio trae, en-; 
tre.otros, loa siguientes artículos ilustríá^ 
dos profusamente: '
Ocasiones ^n que pelearon unidos ingl-e-, 
ses y  españoles;—i El Tiempo, vencido por 
la'Química.—El país de los grandes restan^ 
rants.—Las extravagancias del saludo.—El 
.soldado que llegó á rey.—La estatua más
semejante, sino por las circunstancias ea-̂  
pecialeéque concurren'enesté suceso, p u ^  
se han reunido una mujer y tres hombres 
entre los que se encoütraban padre) é hijo 
para asesinar cobardemente á un individuo 
por cosa Insigniñeante. Ñ
Al cruzar Nicolás Renitez Pinto .-por la  
■«Lpmiila de los. Ruises» que está situada 
eu-el partido del BstercalT le salió n i en­
cuentro el propietario -de la ñuca, José Be- 
nitez Jarillo, elcua llo insu ltó  por el hecho 
de haber atravesado sú propiedad sin estar 
autorizado por él. V : ■ - '
Con este m ótl'^  empezaron á discutir, 
aqudiendo Juan; Benitez ^Jgrtín, padre del 
Jarillo, Antonio Ruiz Aguilar y Concepción 
Marqués Aguilar;f esposa do José Benítez.
- Los recien llegados tomaron parte en la 
discusión, y  haciendo uso de armas blancas 
acometieron á -Nicolás Benitez que "se ha- 
Daba ageno á todá agresión, cayendo al, 
suelo mortalmente herido. . ’
Varias persorfea enteradas de lo ocurri­
d a  avisaron jâ li;-,Juzgado municipal del pue­
blo, .persDjDápd^^'pl Jiiez y la jguardia ci­
vil el^t^^trp (^l^^cóso, encontrando Jo- 
aávía con,^*w^ ¡desgraciado .Nicolás-Be^
más objeto que ver, si no bastando la opre- 
síón con qu^soú tratados, pqeden^dom^a; 
mejor á- w e b re to a  y cba^arlos en'sus^üb 
rechos. ■- í ' >
i . Por eso hemos visto los trabajadores de 
éste centro minero con gusto la buena di» 
reccióu que el Sr. Gobernador civil hg. dar 
.do á la solicitud’de referencia maudá¿doíé( 
á inform e’dérSr. iGoronel de la Guardia:^ ci­
vil de esta "proi^incia quien, en vista de loa 
recibidos de los puestos de este pueblo ha 
evacuado su cometido con perfecto, espíri- 
tu  de rectitud y justicia.
Los tifabajadorés ñe este centro minero
(¡amparadacoé loque hasta; ahora le he 
¡viat.0 en la lidia, resalta un prodigio.
•■Toitííi cuatro varas, mata un j^úcayide- 
tres. ,.'■■■ ■ ■. .■■■■. '■; s/'í '
picador I h  clava entré cué íi'y  - earne 
l*^fl|etro de vara, dféjándolé la mitad en el 
etmr^o.
El Corcfeaíío trata de extraer la espina 
•fdiBlantándose el P(ííqí6r»7h>, que. con gran 
Víjieiitía, hace la operación' (Paíáias.) 
r’̂ Eh la plaza hay dos caballos muertos, 
i ; .  Pone el Corbhao un buen phr ’ 
con jota del Postillón 
r,.)!; recibiendo los aplausos . 
i '4¿ de la afición . " . ^
a hijos adoptivos, vulgo banderillerosV
no m /^ ftttae í.tra tados.n i escarnecidP.a;)^ ^iftlftvan m edlo^.aj^treióa.dps.
formá ta l  por SUS mismos representante! 
cuando^ tienen demostrado su n,obl 
euanda nó“ hay uñó siquiera que se atres î 
.á leváSŜ tér la vbzén nlúguno de losíi t r  
>os,;^«imo, regístrese los casos de riñas ó’ 
nSw^éé^habldos en el espacio de Jiei 
que llevan de laboreo dentrade smdi 
caciób!;^
•^Que para alcanzar lo solioitadofame...;— v ,  ̂ ------------ ------------ - r---------—
con'que habrá dé parar el laboréis,en que estirpa el Hierro, hacen rodar
no léjahol Ya los trabajadores estául;!&icíoSi
qitez Páeto,j;gñ€^i/h6ció momentos después 
írés tó  declaración.
tiimb^edos á esa amenaza porque nb«s¿^éh 
esgrimir más arma que esa, para tener 
hibidá á la  claséignorante, y n o  vén que eH 
perjuicio redundaría más en contra dé ellos 
qiié'd’̂ Ú s trabajadores. , |
.. Hemos bablado. de abasos y para dé-v̂ 4 
mostoarlos pondré déá ejemplos de fes que- 
creo han de herir las fibras' a todo‘el que 
tenga, isentimientos humanos y protestará 
del proceder de ellos com'ohósotros: ’ ,‘il f  
Eéte inviernq cuando el hambre se pre­
sentó por la excésíva sequía, y ios trabajai^ 
dores'p^  todas partes se aglomeraban pi­
diendo ̂ ah y trabajo., tuvieron la osadía de 
bajar eí jornal de óblio, á siete reales y  au- 
ménta^lp. á los capataces para que éstos 
obligaran á los operarios á más horas dé 
trabajpj; .V; como Ih situación era precaria, 
entrarpq por ello sumíaos sin^que uno le­
vantara la mano del trabajo y todavía con­
tinúa coTa el mísero jornal de siete reales.
Además los explotan en el pago quele% 
hacen descontándoles el 60 por lOOl.del jor­
nal que ganan por que como tienen estable­
cido ei pago mensual, el qjie no puede espe­
rar ni 'á una semauái cadá'ttés días toma 
19 reales y le apuntan ^0; esto nb e s ' una 
usura, ni explotación, es algo más ..qifen'o 
quiero calificar. ¿Y usted, señor direétbr, 
quiere saber cómo adornan esta usura para 
que aparezca envuelta en la hipocresía? Es­
to no debe pasar inadvertido para las au­
toridades, aunque nq se presente denun­
cia crimihaí por ninguno de los. perjudica­
dos, que sería lo procedente;^ pero la sopor­
tan, por que basta una insinuación de que­
ja, paré ser despedido del trebajay  con naí 
taA fin dé que no'vhelva á ser admitido ea  
buen tiempo.
Tal. es la-contestación que en 'ferma de 
prQtes|á,dan los trahejudores de este centro 
obrero htinero á la^limcitud que su direc­
tor promovió al Si\*0’ófie|;nja4pr civil.
Queda suyo afma. sr'e,"(í¡ b.- s. í¿., Éa? 
faelBeina, . "
... ............ • .1.
^ o b i e i * i Í L O  m l l i t w
Servicio de la plaza para mañana; 
Parada; Los cuerpos de.’esta guarnición. 
Hospital y provisiones; Extremadura 3.® 
capitán. ■ . ,
Talla eq la comisión mixta tres sargentos 
de Extremg,dura.■ .
É̂,‘| fe 60NTR A’ leéM férfeedádél^W  la veji;^. "^
'  ca al estómago ni produce repugnancia, ni 
averaiáuf n i irritación údoa- rü^nea.- « ' '
m e d ic a m e n t o  antineurúlgieo pon excelencia/
í;ú. la hora de matar el toro se queda y el 
ijehaifo, después de una valiente faeha de 
 ̂ , |éta,le atiza'̂ utía- éétocada algo: delantera 
'pefb’niórtal. •'* ‘ ' •' ■
banda municipal toca una marcha fú-
puntillero levanta al toro, dejándole 
ntilla en él testuz. ' , 
bo la mtíísica de la,banda política y el
oreja y riego»de la plaza. 
C u a n ta
riego es un poco cómico. - 
PeZao se dedica á fumigar por medio 
**|;aguâ fresc'á á los cápitalistae que se bau 
ado a i ruedo . , ' ■ /
cásUfibj, ojdyde pérdiz, que 
toma siete yarae y  tumba cinco, veces á los 
~ i^ e s ,  oéúsj.9̂ ®''94<̂  en l a  caba^
Publicaciones y muestras gratuitas para los Sres. Médicos enviará el 
Representante general para todá % paña; R 'u n lq u e  Fn |n lceii.-^M A Ii#A C lA ^
itesÁ»^.Af» .JSJLisif ififti, Ai i*. líeriin JN;—Fábricas de Prodtíctos Químír ' 
eos y Droguería-al p ^ n j ^ o r . —Capital 7.OO9.O9Q dé Resetas.—FUNDADA EN 1814, 
PUNTOS DE VfeOTA.—EéUx Pérez Epnvirón, Antonio Caffarena, Dr. Prolongo, Felaes^ 
Bermudez, Narciso Franqnelo y demás farmacias. ______________ ■ ............ .... , ,
‘■i ,•D ES P A C H O  D E VINOS D E V A LD E P E Ñ A S  I M T O S
C a lle  Saín <Jjii.aii d e  ^ i o ®9 2 6
Dón Eduardo Diez dueño di' egte establecimiento, en combinación con nn acreditad* 
. eosechergúe,vinos .tínto«;.da.3?AW>)iDe&as, han acordado-para-darlos'á cottqeéml públi­
co de Málaga, expenderlos á los siíáí^oíes ■ : *
-  ' « c a . ot$.
Una arroba dq Valdepeñas, tinto legitimó C larete. 
Median idi . de V -id . id. id. fd. . 










üna»^;..^oba ,de Valdepeñas, tinto legítim o, . . . > . • • • • . . . .
M edit id. de id.  ̂ id. i d . . - ........................................................
C tiartóid. de id. id, id................. ....  . v V .  . . * . .
ün lltra id . '̂do,  ̂ id. id. id. . . . .  . . ,  ; .r. , . .iTnA I\/>4'a118 Ja tTa 1 j a.» a a ..r as—
759045 40 50 25 
66
46 
».Una botella dé tiés cuartos de Útro de Valdepeñas,,vino tintbie'grtínto .
R p  o J y l ó a r  l a s  s e ñ a s :  C a l l e  S A N  J U A N  R I O S ,  2 6 "
< j«QTA«7'Bagavantiza la  pureza de estos vinos y el dueño de eatq e¡5tahl«ofeaiento absj, 
'g aráe l valor de SO pesétas al que demuestre coh^certifleado de ánálisia expedido, pqr. i|..
RAoratorio Municipal que el vino contiene materias agenas al del producto de la uva.
- /IPiun obmodidád qel público hay una Sucursal del mismo dueño en calle Cspuchinoa Uk
fTnn dnIna fntnl»na aa nmniimíintnl f-a S , E S  I N ^ D X S P E M Í S . A 8 E E
yendo.a1¿scubiSóelpicador ’ ’ lá lo sB a n q u é jo s , Comerciantes, Fabricantes, Sociedades de Seguros, Em  
Cambiada’la suerte por Ballesta, que, iu- Jileados, Almacenistas, ̂  Ingenieros, Academias Mercantiles y á toda perso 
fluido por la crisis, está presidiendo muy? na que precise hacer cálculos. i
maLv fes banderilleros cuelgan a l ,toro un EL OALUUhADOR INSTANTANEO .aborrá 75 por 100 de tiempo. Ahorra trabajo y 
|íar .|iMnb y otro detestable en ukbijazuelp. ’J ^   ̂ . aburrimiento. Evita pérdidas.
Úmi^tosr después de varios mületazÓs, ’ EL CALCULADOR INSTANTANEO es patentado, de sistema alemán, ingenióso, sencí-
Méó |  EL CALCULADOR INSTANTANEO suma, r S ^  multiplica y divide. '
« íi, s j  !•. J, EL CALCULADOR INSTANTANEO calcula intereses, tiempo, medidas, etfc.
Corcaoíío l6íprepara el toro al matador, CALCULADOR INSTANTANEO calcula números cuadradós, cúbicos, conos," esfer 
que, echándose juera, coloca'media atrave- ; ; r  as, élrculós, cilindros, etc. -
sada y luego una estocada en el mfemo siJiio EIj  ̂CALCULADOR INSTANTANEO calcula raíz, cuadrado y cúbico, cáloulQs logarít- 
y tan atravesada como la^ anterior. micos.
Luego qn pincha^zó y pito^, |E L  CALCULADOR INSTANTANEO calcula el contenido de barriles, troncos de árbo* 
otro ninéhazo v más les, etc., etc.
ntin on ni niioiin ' Más dc 50,000 6jompldres vendidos.7-Certificados de aprobación de prim er orden do
" ' cásarque han tomado mHs de 30 ejemplares.
. . 4“  , j  , /C.-11.-J \ ’í -P rec io , 15. pesetas. Se remite libra de ígastos previo envío de su importe en una li-,
Apierla a descabellar, a pulso. (Subidos). • i>ranza del giro mútuo ó en letra de fácil cobro. No se admiten selllos. -.
Campüos QB consecuente. Su faena ha,si- D e p ó s i t o  e n  E s p a ñ a  M A X IM p : S C H N E ID E R ^ -^ B  A R C E E O N A
do cási igual á la de su primer tpro. |  . ........ . ... . ........................ ..... ....................... -̂----------------------------- ---------------------
í^ g ín to  f —¡Édictos y réquisitorias de diversos ju¿r
Parfeée un automóvil coii bocina y todo, j ^  ayuntamiento de Málaga inserta la 
se llamaba Cai^intero; j  es negro y manso, ( distribución de fondos del mes actual.
Intenta saltar la barrera por el tres y to-1 -^-r-Demografía registrada por el juzgado 
ma el íZos huyendo de los de aúpa ehauff$~ i de la  Alameda durante el mes de Mayo.
res. ^Cuentas que rinden lás Depositarías de - 
fondos'municipales de Yunquera y Al^ 
meda.
R e g is t F O ; e i v i l
Toipa sin codicia una vara, hiriendo; por 
la cplá dos veces á un caballo.
Tóiria tres varas y máta un caballo.
Al.cambiar la suerte el amigo Ballesta 
recibáfeáaai'lba^-mayor. qae la que se encou-;; 
tro G.|¥9Í9 'A.lix alTótar contra el Gobieruoi 
Loé? del sol tiraron varias botellas al 
ruedo, pidiendo algo que nadie sabe lo ] 
que es.
I  C o n f r á ' e l  p p e 6 M e i i i e
Aumenta ,ei escándalo, antipresiaenciai ■ lario Pardo Ruiz con María Hosa Kuiz y J 
jel Waterlon,d®-^*“^̂ o®̂ ô  , rnuel Ruano Delgado con. Carmen López
El toro séjqueda solo en la plaza y  Co»»?-¡ Pérez. . . .. . .r
m'fea lsube al p'álco de la presidencia, m ani-i juzgado, db danto dohinoo
festando, . quem ientras arrojen cuerpos ex-f Gómez Albuera y
’traflos ql ruedq, no puede torear.
áe p és
Inmedi^aitáfenté empezó la guardia civil 
á practicar .dSlié^cias para capturar á  los 
autores, "de^^emO'A Juan Benitez Martin 
que fué jfeest^ff fenvlá cá 
Tres d la q ^ S ^ é S  detuvieron también á ; 
GoncepciÓn^idSl^ez Aguilar, que como su \ 
padre polílicó|dgtíesó «n la cárcel á dispo­
sición deh Jh^á'd^'i^ue la reclamaba por 
éstaí compliéilttaiéfíVel asesinato.
Los otlfé8f7Sfel''iítílores ho han podido ser 
bkptiftadgife.f ̂ ' ’
Tan re^ügúattjíé ísliceso ocurrió el día 14 
y hasta a^teííi^^éS *6ivo conocimiento enq! 
gobierno ifivííí
• : m ■ ■ . f  ■
;.^ .^ |^ q a lQ 6 i) a i ; i^ . |.e ip a le s .—Relación 
de lOB' indiiíl^olfsqhe han sido nombrados 
M í^cip’a l ^  en esta provincia, pa- 
rá:el pVóxitño b i^Ú d®  á 1907;
¿g Molina Fer-
Ett este Gobierno militar dabeñ presen­
tarse el capitán don Manuel R dz del Portal 
y los tenientes don Antonio Pérez Morales 
y don Wenceslao Pareja. .
Novillada inaugural
Jimera dé L ibar.—Don José Barea Ba­
rroso. •
Cortes.—Don Juan Sánchez Mesa. 
Benarrabá..—Don SAvador Carrillo Pé­
rez. :;¡ V;; ' -
; Benalauría.r—Don Narciso Gamacho .Sie­
rra. t /
‘ Benadalid.— Don Isidoro Sánchez Diaz.
Atájate. «^Don Roque Tellez Tellez. 
s, Algatocín. Don' José: Pacheco Vázquez. 
; Marbella.—Don Cristóbal Luna Rodrí­
guez. '
Füeugirolaí—Don Francisco Rivera Mo­
reno. '
Mijas.—Don Francisco Cortés Leiva. 
BenalptMe,na.—D. José Martín Donaire. 
Qjén.—DoüfDiego Sánchez Marque*.
‘ Benahayjs.~Don Antonio GimenaBrito. 
Istáh.TT-Don Diego García Granados;
• . - r  (Continuará)
—{Me huele á cuerno quemado!
{Me huele á mojado cuerno!
¡Los toros son regulares!
. . {Los toreros no son buenos!
¡La entrada ea méé que mediana!
¡Vaya una mujer de mérito!
Yo mientras oigo estás voces 
' con el paraguas abierto, 
estoy pensando eu la crisis 
y en el nuevo ministerio, 
y comparo á los tendido,s - ' 
con ios bancos dél Congreso,
‘ á Cánovas con Pepe Hillo, 
á Corchaito con Montero, 
á Maura con Villaverde 
y á Weyler con JBispafíett).
{Cómo decaen los hombres!
¡Cómo se mudan los tiempos!
Mientras estas cosas digo 
liega el solemne moiqento 
-- y  el presidente en su palco 
enseña^«como Romero, 
las encías y los.dientes 
y agita el blanco pañuelo.
P r i m e r o  
Después de un paseo coreado por loa; 
aplausos de las víctimas del descanso do>j 
minifcal taurófilo,entra en plaza Párrafo, ne­
gro,que acomete á un caballo á traición sin 
herirle y joma cinco varas,á cambio de tres 
caídas.
Zóvreto no causa, baja^ en los microbios.
^ e s d e  M a i*b e lla
Sr, Direct(ip de El PopuLiüa 
Muy séñqr mío y  distinguido amigo: Sír-
Táse V;.,^dar cabida en. las columnas de ese
Los banderilleroSi*de 'tí«|»pííos clavan ?doá 
paresy dos palos, sie ido p u j
periódico, que tan dignamente dirige, á la 
siguiente aclaración del artículo Píe» con- 
te s t^ d o \m  el día 31 del pasado Mayoiei- 
mós téféífeúte á una solicitud dirigida al 
señor G'obéfeador civi,I por dop Federico 
Blrkinsha'W'^'; Director general dé la socie­
dad ingléaa''^3?tó\Mar6e??a Iroti Ore Compor 
njf Lim iteé.^
En esta Sociedad hay dos personas con 
el mismo nombré y apellido, padre é hijo 
que son, y con cfe’gos loa dos, el Uno de 
Director generEÚ y el otro de Direetór'de los 
trabajos de lás mitras, el primero persona 
respetable de humanitarios sentimientos é 
incapázde ofender á nadie, apesarar de es­
ta r rodeado de un personal que si por éste 
fuera, dado el modo de proceder que sigue, 
no' encontrariá ..quien sirviese al estableci­
miento; el seguido, joven dej^^casa espe- 
riencia y mal aconsejado,* atféridé'rara vez 
redamaciones y quejas de los trabaja­
dores que se lameutan amargamente déla 
rqm a en que se les tratp.; 
í?^&"cAmbio hemos de decir que si los se­
ñores Birkinsba'W manifiestan algún des­
contento de los trabajadores, débese á los 
abusos constantes que con ellos se cometen 
>como el < que sufrieron los hermanos Mar-
uy aplaudidos 
El toro,que es algo tuerto,recibe, en pleno 
hueso treq pinchazos de Campitos, que está 
algo étftcado de jvndamitis.
Gtiüó'iípiiiiiBhazo, huyendo el bulto.
- -El toro está muy ^eúiidoí 
: ' (̂ ,y el matador muy búído  ̂ " -- 
7^)Í’ '¡Ótro pinchazo! Una media.
■' AfRl público silba al niño. . . 
Loi^eones intentan tim ar á Zorreto por 
ei del entierro, pero el toro
n e ^ D ^ ^ t r o  pinchazo -muy bgja; un abu- 
un aviab+ otro pinchazo más 
bajipi^ab'pitos y nn descabello á pulso.
colosal.
muc
S e g u ife ^ ^
negro lucero, ^coruicorto y de
Insetópoiormá hechas ayer:
JUZGíÚDP DB LA ÚBBGED 
Nacimientos.—Ninguno.
Defun ciones.—Amalia Arrabal Jiménez. 
Matrimonios.—José Ramos Quintero con 
I Obdulia Ron Castro, Migúel Rodríguez Vi- 
! llátoro con María Rodríguez Rodríguez, Hi- 
é d l- S R Ma-
mmmmmmmm ̂ DENOMINADA
L a  f a b r il  M a la |u e fta ¡
PASTOR Y C0MPAM.-Má«¿«;
Nuevos dibujos; la más perfecta imitacién-de 4 , 
k s  mármoles y demás medras de ornamentadón. 
[AtúM Gitsa  ̂eH Espitaa que ha obtenida^el f 
exclusw a-fcr xo aíies ‘p o r su m a to  fPuo-^/̂
Los más heraioses colores de nuestras bidd«>r
sas> patentadas sea fijes é ioalterabies. 
Clases
I Nacimientos—Pedrq ó ez lbuera 
i Rafael Muñoz García.^ . ,
|  D^f^noioues. — Inés Sánchez Miranda,
Crece por,momentos el Todo los l^arm en Marín Sepúlveda, Antonia Ruiz
espectaqoreej^l im|^ono. piden que el ¿Mdqc- [ Clemente y Concepción García Podadera.
fo edil vaya á la cárcel ó que mande sacar 
más caballos.
Los anales de la afición malagueña no 
recuerdan tín'''deDbarajuste taurino seme- 
jan¡te. • -’>! . . ■’
^Mientras Ballesta toma una determina-1 
ción,los espectadores se desgañitan y voci-| 
|erando contra aquel presidente de la Liga | 
prjoteclorade animales, tratan los toreros! 
def reanudar ía lidia. |
'' El presidente ordenadlos múnicipalesj 
que se retiren de la barrera.
¿Esta orden desacertada permite que se 
tiren al ruedo varios muchachos, sufriendo 
uno de ellos un revolcón.
No hay palabras para calificar el des­
acierto de Ballesta, cuya conducta pudo 
acarrear desgracias.
Al cabo de más de media hora de jarana 
ébclarín toca á caballos, continuando la 
lidia.
EHoro que se ha crepido con la soledad y 
los botellazos del público,toma cinco varas.
Un Imuchacho se echa á la plaza, y  trata 
de poner un par, y es conducido á la Adua­
na á pesar de interceder por su libertad ei 
Ganwitosj^ Corchao:.
V Los dé búfidérillas' ponén" do# pares á 
q«e pasa á  mano» de^Paza. * '  
brinda al sól y se va al toro que és-
%^úego le atiza con valentía una estocada 
' líá̂ a los dedos, algo contraria.
intentar el descabello Qarpintero vuel- 
urecerse y acoDa al matador, que al 
r  la barrera se da un golpe en él pe-
Matrimónios—Ninguno.
JUZGADO DE LA ALAKBOA
Nacimientos. Ninguno.
Defunciones.—María Gálvez García y un 
feto varón.
Matrimonios.—Ninguno.






Idem «Orleanais», de Valencia.
Idem «Roumanie», de Oonstantinopla. 
Aragón , de Valencia.
Ciudad de Mahóñ»,.de MelülA . 
España , de Ceuta.
BUQUES DESPACHADOS 
Vapor «Orleanais», para Buenos Aires. 
Idem «Aragón», p a ra  Cádiz.
Idem «Castilla», para Almería.
Idem «Ciudad deMahón», paraMelilla,
. Pailebot «San Francisco de Paula», para 
Torre del Mar.
Bergantín goleta «Alejos», para Alicante.
especiales para pavimentos de Iglesias, 
cafés, almacenes, cuadras, etc. etc; Nuevos ra<H>; 
sMcos de .alto y bajoTelieve para zócalos y dec«-. 
tadó de fachadas con patente de invención.
FiúHicación de piedra artifiidaly de granito ve-; 
nedano, bañeras,! escalones, zócalos, mostrado- 
íes, fregaderos y demás artículos. - 
Recomeadaoiosai público no confunda nuestro 
-'artículo con otras Imitaciones hechas por: algunos 
'•fabricantes, las'cuales distan mudio de la belleza 
de nuestras haldosas patentadas.
- No comptad''nu>sáKes sin haber pedido antes 
• catálogo ilustrado, <|ue remite esta^'ííbHc# gratis 
á guíen lo pida. _ ■'
Exposición y despacho
GALLÉJ>EL MARQUÉS DE LARiOS, 19
A o e i t é s
En puertas, de 40 á 40 li2 reales arroba.
M A D E R A S  •
Hijos de Pedro VallaMMaga
ÍEscrilorio; ÁIámeda^?t¡&t®|B®í» ®hm- i®* 
Ihipo^ádoíes de%i'afiera#;oel |ío rt9 ,dD 
Europa, de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle D oct» 
Dávilá (iuites Güarteles), 46 ;^  ^
' O b s e r v a c io n e s
B aróm etro reducido al nivel del m ar y 
á  O. G. o.. 767,8. '
Dirección del viento, S. E.
Lluvia, m pa. 0,0.
Tem peratura m áxim a á  la  som bra, 23^5.
S
I mínima, 19,5.
ómetro: Bola húmeda, 18,4; bola- se-
Tiempo, büéúü.
Eí mata-calenturas
MSCM faM cIdas «I m íS  de Genzáiex
Los Btédkas Itf fecetao y el póbik^ prodap!^ 41 
6MM d  medicaniéntflr mis eficaz y podeéese con-’ 
tra las CALENTURAS y toda dase de fiebres 
tofecciosas. Ninguna prepaiadóip es- de elfeto 
mis rápido y seguro. . . ^
Precio de la caja 3 pesetas. Depfeito-Central, 
Farmada de la calle de Torrijos; núm. 2 esquíní* 
á Puerta Nueva.-=~Málajyi'.
q^ief 1 de Ojén, recientemente, los cuales ;i^ 
aclamarán prolijamente, si jprecíso fuera. ¿ 
!!dWoé señores desean tener en el está»
blecimjeutp ,1̂ *1 puesto de la guardia cM h 
reclámenlo, enVbuen hora; pero que no ofen­
dan #Tb clase trabajadora pretestando que
a con¡secaenci a de las malas doctrinas que
shbsKi^es, Tccibe dos piá'ch^2¡9̂ *̂, ...
Pa|úH\'tó' "baila un ca&e-oaí óoñ'dOs viró­
lo de otra vara, mata'uri caballo 
p̂ 'Bras varas más,muy buenas, de los 
de Pazos, á lo^ qu^ el pú]^lico
'.última baca el diestro un bonita
todojUa de ba,nderillas hay de 
^i^áidas,.palos en el aire y pitos á
del inundo.- -̂Cnmo se divierten les t se les inculca desconoceía el principií) de au- j
.e después de’’vúriós pases le da 
un pfi^lázo bpmip,, convalida del estoque.
AnñÚM®! tO]rp os nóble/y^corto.de cuer- 
|ua, el?Cb|co de Pazos le pincha yj^agarra una 
e»#oi|^|faena...
; • Mútea;el toro á ia segunda dél puntillero 
yvel z ^ ^ o r  recibe algunas palmas-de sus 
amigoaae 1̂  infancia. V '
.T e ro e i^ o  
Gitano, negro.
CbrcAofúi bacé una faena de capote, que
M lEl presidente manda tocar el primer 
vá^iso.
■ ''después de una media estocada, suena 
Bgando aviso. í
nigo d a  otra magnifica estocada de la 
qué muere el toro sin puntilla. (Muchas 
pnlhias.)
Pd(E[eVo, negro, meano, ligerito de pies y 
bieapu^sto de cuerna.
L'ib'^ean .Pazos y Corc/^aífo; este último, 
capote brazo, recibiendo una ovación. 
Topi^^res varas á cambio de tres caldas;
El CdécAao hace ún buen quite. (Estruen­
dosas p^mas).
Poy^i^asárse en ei cambio de suerte es­
tá á pnmo ei presidente de ganarse una 
•pita, j
PerOil^la ganó al ordenar la muerte del 
'Pocéí?||m^;!. Uv;  ̂ ''
C orí^^  brinda al sol y pasa muy bieú 
de muleti, largando dos pinchazos en hue- 
so, á con todns lS'&
Pft^ W minar la faenftjiagaíra una esto-? 
cadaHil^j^ délanterá. que concluya,con el 
PoceroP*^- ^
..jPueden anotarse como buenos cuatro pa­
searen rádondb,-!j<D.nD de ellos perfectaraentR 
retoataÜoáte 
I íOb^ Í ;  
diestro.'
El púMiQOíBalió 'peF-'Sttapiép' á  lás odhó' 
menos cuarto. ' »
. vLarnú^iliadAno merade el trjabajoíde ba-^í^ 
per únT9Súm9n;Térp conste tqua la lidiaÍ! 
fué mal#y él ganado regular.
, 4:J ' '  a -'-.     «mpipiiiM
 ̂ M a ta d e r o
Reses sacrificadas en el día 20:
24 vaonnás y '8 terneras, peso’ 3.723 kfios 
500 gramos^ pésetas 372;25.
47 lanar y cabrío, peso §40 kilos 500 gra- 
mos, pesetas 21,62.
14 oqrdos, peso 1.215 kilosjOOO gramos,per 
setas 107;35.
Total de peso: 5.478 Míos 000 gramos. 
Total recaudado: pesetas 503,22.
A M E N ID A D E S
Reses^ sacrificadas en el día 21:
33 vacunas, precio al entrador; 1.50 ptas; .ks. 
8 terneras, » » » 1.8Ú » »
83 lanares, » » » 1.15 » »
25 cerdos, » » * 1.60 » »
nonados''Sacaron 'en brazos n i
C e r e a le s
Trigos recios; 00 á 00 reales.los 44 kilos. 
Idem extranjeros, 60 á 61 id. los 44 ídem. 
Idem blanquillos, 00 á 00 id; los 48 idem. 
Cebada dpi país, 00 á 00 id. los 33 ídem. 
Idem embarcada,iv96 á 100 id. lof^lOO id; 
' Habas'*iafáfea^a.Dflá '̂61 á 63 reales fanega. 
.. IdáSiLcbGbii^^á^S á 67 id. idem.
" Garbaúzbsf d# primera, 170 á 200 id. los 
57 li2 kilos.
Id. de segunda, 140 á 150 id. los 57 li?  id. 
f -̂üdem d» tercera, lOíká 115 id. los 57 li2 id. 
í. ' A.ltrám<éeá,’'82*;id. la fabegaí - 
:Matai$fiuga;; 75 id. los 28 kijps. 
f “íllitoos; w  á 59 id; los/57 li2
Maíz embarcado, 63 á 54 id. los 53 lf2'?id. 
Alpiste, 116 á 125 id. los 50 idem.
—Micaela—dice r lai dueña de la; casa-,-r- 
¿ha venido alguien- durante mi ausencia? 
—Sí, señora... Gutiérrez. *
—No conozco á nadie de ese apellido. 
—Ya lo só señora. J?.ero no ha yei^do por 
usted, sino por mí. _
-¿Qué opinas tú que es la casualidad?^
p re ^ n ta  un amigo á otro.
—La casualidad es... Mira, ¿tienes, ahí los
tres dúres que te> presté bace,^seÍ8,Júes©s?
—Uo. ■ • _ ■ •
—Pues ahí tienes dos ejemplos de casua­
lidad: el no tenerlos tú ahora,y,el haberm e 




IJl ayuntamiento de Almárgen hace saber 
la exposición al publico del reparto de cop- 
>sum^. ‘(f” " ' \  '¿I
T-ErdñAlmáchar ju n c ia  la  expomeíoh 
dé apéndices. ^
—El recaudador •municipal de Alfarnate- 
jo publicl los dias do cobranza del reparto 
decemsumoa.
étléaü^^no^S^í^^ía
.... . . ,  ..... .. .
/ 0 a . V e n d a  a n ' l a a
H k l a a  e 0t a o l o n e a  d e l  
d e  H d l a g *  y
TEATRO VITAL A2A.--Compañía cómi- ; 
co-lírica de D. Casimiro Ortas.
Función para hoy: , „ .  ♦ ; ^Tarde.—«Colorín colorao» y «Gigantes.y - 
cabezudos». iA las 8 li2.—«La varado alcalde».
A las 9 l i2.-«Bohemios».
A las 10 l i2.—«La vara de alcalde»; s 
A las 11 li2 .-«San Juan do Luz». t
Entrada general para cada sección, 0,25 |  
céntimos., A
TEATRO LARA. ^  Gran cinematógrafo  ̂
Pathó. . .
Todas las noches tres seooiones: lap ri-: 
mera á las ocho y media, la segunda á la s  ■ 
nueve y media y la tercera á las diez y me- *
Buta ca. con entrada* 0'40 céntimos; .silla 
de anfiteatro con idem, O’SO; entrada de an­
fiteatro; 0̂ 20 ídem;ddóbi ¡de grada, O’IS id.
SALÓN PARISIÉN.¡.-^Situado en la Plaza 
de Riego, Todas laS- noches exhibición de 
variados cuadros cinematográficos.
CAFÉ DE EBPASA.—Función diaria de 
oante^y baile andaluz.
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Mr los hordftdoB de todos estilos:
Sfibî líi, Hidtre, kdeiieeft, ^ te  ydi&iei, %te.,̂ éeatedeh
eoBUmáQoiu
DOMÉSTICA BOBINA CBKTRAi;.,
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ÎsÚé
D E  B d Y & H D
Todas.. la s^ ^ ltort^ ^ n M rip iier .d a  ae»a;^ <  
pia, pero ao ftiejaq»!» puedan <mhis«cM k̂ ' 
porque la s p e e i^ ía  stdptiB íd»:.'ó^4;|iei»  
la s hace teoeir a ü BShsas; usandoP E F T O M A  F © a P A '^ A '© A
U l  V i S T O H I A
de prej¿os en todos los artículos, como podrán ver por,' loetrédíosililésigü^ '
Se eopiiéa ’üóxíiifljpsiEü sín an fe  haber visitado este E t̂áírfecímfónto
JÜeales
®*̂ 5*tí'áidn «xtm eíkbprar 
"jetólapasa. , . . 
idLi^eiítp. f  .
id, ^ ^  cular . »
Îd. Vlch corrteríte v a . 
Loijganlza' superiof ^ i « 
'Td«;jitontan¿hez«̂  ̂ *' 
1d. ralmezaná . n* 
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u»^ y • ,,■ .,!9., * .'vi ■
Chorizos candekidbe. • ,doc.  ̂
Id. tk ia  casa , . . lo »
Id. Rlojanos^en Jhdas dê  , 
ikllo . . .V, .- . ^2
Sobreasada mayOÓSül&a . ¿o libra 
B t i f á ^ c á M ^ l .  . . i6 ^




Queso de cabeza db teridSa 
éspedal . . . . . 
Budin'g de Id. Id. . . . 




y derretidaral yawr.í^s- 




Jamones ajs^ri^no^ ,., -.. |6 
:td.-*an;|oír '̂os sin toíhío. 18
Id. Yctríp fióos para cbci^  
td. alot^^opi ¿zucí̂ ^oeS.
klearhilac «Ari*dnac tSatPaietU^s serránas pdfael 
’p'v(cner0.v . . .  .... •. . JS2 
áipones^d^A|ontancpBa. if) 
leoidé A ^ot^  . '. . i's
. JguaI|OTqte:pqcDirtrar^,4 HdwdfloS' tpáoi lo ccinpernl^tí
íatpo db'Sa}<±icheHá y Üítrániániw^_
,Q « ^ ,;^ ran fead a .M .« to í)r i^ J^  
v|ue expende esta casa p o r « ^  previaBiente Ríf^piioí^ jp/se tos .senî  
r  rar̂ esoires Yet^nantos; nQinbra!4i:?|^’ .«i ̂ 'pn^iüicntó. . _
LA 4iSái]na6s^rias, M  M  W>' >-y ñ V̂-v <>■!
verdadero elogió las BOTELLAS dé LE<xiA 
LIQtflÍJA m M  LA M sf^ L L Á ^ IA Ñ ^ -Ü O N ^  
del jit^éó fabíípíañt® ádá S. Mensa, ealíé
dé ¿uííñ. í§ , B^reéíoñá, píiíffita á la ventk In
las droguerías y uitraBiariirtre, de éS^é ciudad, para el 
COlfAfíO y déSidiecóidn dé ía  r c ^  olanca y de color 
con la PARTiGÜIíARIBAB de ^ a i^ e  sin FUEGO, sin 
aparatos y én  AOÜA-PkíA, p̂  ̂ al propio tiem­
po hacerse la colada de ía ropa en d  misino doiniciíio 
coáA tdda d é ü p  séhéílío láyaM fó portátil que pue'de 
colocarse en cualquier lado dé la habitación.
E c c h o f n l á d é
M i m E E I l E
^ d o  «Lgue.tanga íqixe constjríiip, debe visitar pl D 
brica de A serrar establecida al. final de Alameda de. ixÓlÓll,
donde se vipnden de. tos dimensiones que se deseen en tablas j
____ _■ gpiezas cuádhldas á'biitod aóp'r^élb^ q’ue las de Flan des.
'<^ra ceínsados dh ^ dtroíi ubos, sé; venden palos rollizos 
de^eADOptaSf piezas, j  los hay hasta, á 2 ptas. la docena de 
palos.rrTabtos cortezas de vara y media para corrales, .cobéyti- 
zos &. desdé 2 ptas. qüintál.^Póstes'tetográficos y pafa instala- 
¿ ciones eléétficag de tpdáé^diménslqñes.,, Be adóiite madera pa- 
Á i.- r® aserrar eá toHornaa qué sé qiiífera aesdérepías. la bora en 
a^l^tie, según clá'sé,
S B B E ^a#' ^^nas desde á l,lfi óta%' f^ntol en pacida incluso en ésé ^é*  
W^F^^'^cio e t̂ojfuSMÓ f i é ' a i y ^ d b á  en pedazos pequeños 
para' cocináy coládSs & fi''' Ŝptos. Dicháléñqj no es tal en realidad 
sino Jos restos fié íá Yííbíieacipn y  majeza Sana y muy seca.
E^pediéibñéé AJódhs pártfeB.~Diríi a'náé ú D. José M.‘ Biake.— 
Blúikga.. ..Ji .̂. . S :-.: •■ • ;
.P m iS IT O  B E CEMENTOS
uctw B tuA uu îftw igaE In g le sa s , fra h cesa s y  to^ jraiff
ApoBáho íú̂ p̂ mr. . : .' ácroba yo f4»^nioQ-
d a  l U f l t t t i i M i i r S o E l l a a a  B a i i s »
W frWia Ruaw.—Hwrt» m  «Mae, iz.—hALíto
r A dt»Ybiei{Íé á pl^éfás arreglados
qtttsda ei éátis 
lümpih.
. P E !  V I Í J S Í T A  
t o é  K r t o w d t t á a p s
c 4 n w ^
T t t I  D E L  N t f N C A Y O
: v«, Bste:piJeoidso> Thó, compuesto de IhB diversas plahtas medicinales que nos £acih-
w h l lfondayo (Aragón), cura radicalmante los padei^míebtos d’el
SMtóipaliti^íl^^ado y rifiopesy dolortoa de yitojotre, malas digoetloneB»
; reumaa, anemladrir dolorea de oat>eaa;> .
3S|; THE MÍGIPC! AY O es un gran purifícador de ^  sapgre y con su u«o constante 
*séc\jrfijilas áfeccione^ herpéticas y se evitan los ai,|aques apopléticos (fenduras).
C A J A : 8  R E A L E S
Be venta en todas las Farmacias, Dre^erías y  Herboristerías 
D E P O S IT O  G E N E IU to .
C a lle  d e l L e ó n  nÜ m . E E .~ B A R C E E O N A
<̂ én fianza en Metolico
ytbuena garantía Berso-, 
nal se ofrece un cobra­
dor pará Oasas de banca, 
conrqroit», empresás ó 
pdiiticiüates.
En la Administración 
de esto periódico infor- 
nrafrún.
A m a  d o  c r i a  <
Se-offece;Rosalía Jiménez de 
25 añoé, con leche dp cuarenta 
dias. Para informes, Olleriás 
núm. 32; r
Pundaia lZá2,
.ij ĵe t r a s p a s a  .
Por anséütarse. su dueño se 
I traspasa un egrablecimienfo en 
f calle Ctofteros,'-51.
Cuando Quiera Yd̂  Píldoras,
tóm elas d e B m á ^ e t h i
Purattiente Vegetales.
í̂eriipré iBÍleacés.
Curan el EstreñiMéítio Croiíícói,
4oer<iae et grábkcio'
& M Í » ........lai booa.
Búdojías de BrandrtéTÍí, pttrifitóii l’á áatigre, 
aétiyaií la  digestión, y Jitnpiáh él;; éstóitiágO y los 
intestinos. E stiíti^n  el lifeadb y áttójdti d ^  
sistema la bilis y  déHiás s^lebroneá yiéíadái Es lffi¿ 
niediéifiA que regula, jaúñfícyi y
.' 'i^ra éÍEstreñiniento, Vahídos, StMñoiíericiá, Lengma Sucia, Alieáto P í̂tldo, Dolor 
. de'Braotnago, ladlsestlon, Dispepsia, ñai del iiíízado, Ictericiii,'. y'lós ddsiirí;eglos 
qae. dUnad̂ n .dé te'lmf uré¿l dif la ira^é, ñó titiifétí i^kl';'  ̂ '
DE veWA EN LAS BOTICAS Í)EE MUNbÓ ENVERO.’
4 ú Pílidfopás en  Óüítt.
Dé interés público
C a r n e s  d e  V a c a
La libra : de 920 gramos en 
limpio, 2 pesetas.
Idem id. Con hueso 1,50 id. 
Idem'id, ternera, 3 id.
C a lle  O. J ttá n , 1
D o n ñ is té  ü r fre tM h isn i
Oasa de D. í ’rahoisooLupiáñe»
verá yd. ntt^ 6n
A  l a p  o o ñ o r a s
Para la confección de trajes 
con eleganoia y,economía, ca­
lle del Duende, núm. 2.
- P o l l e f a  u r b a n o
Se'venden piedras de empe­
drar á tees reales carrada.
Materiales revueltos á dos 
reales.
Fúndád̂  lÉlT.
I r i i p l a s t o s  P o r o s o s  d e
l ^ ó t é i é c i i o  iu n iv é i^ A a .Í  g a s t r s í  d c ^ l o v é S e  |
Donde 'ofiiera que se siénta dótóf a]HÍ4íi'ese nn emplasto... -
- .ín'y.íiafc. babobx,w« 4 ,
Para ünM «olá famtliá
En el mejpr sitio, easa;,calle 
de la Ti^inidad número 20, so 
arriendé. Tiene, comodidades. 
E% la ihisma informarán con­
diciones.
Mé más YELtO solamente con el use
qtíé déátrúyé y. hace d^parecér en dos ¿fñutos y paira siempré íés 
pelos per daros qffe séañ, y él vello qtó’dés'fígüra la cára'y ;el éaér- 
pp. (Barha, bigote,' brazos, etc..l Sin ningún peligro para el cutí;; 
,ümcam,ente.por este procedimiento segurísimo que puedén obtenerse 
résuítadós éorprend-éntés y permanentes, hasta contebpriiner.uso. Olor 
aí;radablé absolutamente inofenayo, Fabricante: E. M. qambal^gul- 
nUG9); i§, nti® Tronche!, I^ads.'Preélo del frásco pata*ujo''Qe'lacará, 
pesetas 8;para.el cuerpo, pesetas 7; frasco grandé.peíahombres, pesŴ  
táfe ie.:Se eiivia por cmreo discreto del ( êpósit  ̂eu' ârceÍPna.) drqgwpj 
rih'Vicente F’errer‘jrC.'*, PrIncesai t; coúlra ̂ a|fo auficipádd ehséllós; 
qi|á?.o‘a  ̂ céntimos por correo,—De venta en todas las drogneriofi; pdí». 
fuffiénas' y iaVmacias.
Verdadoro barato
D B C Á R N F S  
de Veea y Tc3*ubpa
Callé Cisneros, 50 
(al lado de 'lá Sombrerería) 
V^aca sin hueso . . Ptas. 2,— 
Idem con hueso . . > ' 1,60
Ternera sin hueso . » 3,—
Idem con hueso . . » 2,50
.Carne de borrego ,. » 1,25
Be garantiza el peso exacto.
Calle Cisnérós, 50 
(al lado de la Sombrérerf^)
! ■ ■ Se alquilen
I dos alma.qenes .y un patio en el 
L.camino .dé Antequera núm. 6, 
i (alfarería).
I Para su ajuste en la Admi- 
f nistraoión de este periódico.
C a s a  y  l o e a l
p a r a  i n d u s t r i a
Desde 1. de Julio se árrieu- 
da la casa núm. 26 calle de Ja 
boñer'os (Barrio de la Trini­




««ln’misiuim ?«• to « e ^  «i
D̂I«ifv9Ue péfálda* m
mhumiínm M  «qmotoaa
«8 WIA8 fAfiBAfilAA
At aeriiMewt .tahéatiort»
A  LASA. MAtAQA
Barato de Carim
SiKX̂ , J u a rn ,
frente á la hueveifa fie C^bfefo, 






. . V- '̂ 3,̂ -̂ ','‘8525
i Yaca en limpio.’ » ;2,50 SjTS 
\ Yaca con hu6Bo. » 1,75. 2, - 
I  SE SIEVp Á DOMICILIO
GRAN R EB AJA de PRECUS
I I9p,.alquila..;.,
I Una oasá de Campo,fi.énojñi,- 
I nada Santa Amafiá, próxiipá % 
{ la población, ’coú cotóodás VÍ- 
I viendas, camino' de carruaje á 
5 la casa, cotfiierai agtto^ áfrbb- 
’ lado abundantes. Paí^ su ajus­
te, Puerta Nueva, 60̂  José de 
: Gámez .(comestibles).
C a r u B ó é r l a y T o e l n e r i a
i DE JUAN CORTES
í Puerta Bqeúaventura,
' , jésquina á Dos Aceras
Carne de yaca eñ  .limpio. de 
■ paletilla, pescuezo y íalfia á 8 
reales.—-Id. id. id. cañé, travie­
sa, i ^ e r g o  y lomo á iO reales. 
' -^Lomillo ó filete á 14 réales. - 
 ̂ Riñónfes á 8 reales. -  Tocino sa- 
' ládo Ú 7 reales. Id. añejo á 10 
l reales. CostUto añéja/de New 
í Y orká 10réales,:-Huesos añe- 
' jos ;á 4 reales.'
Seryiaio esuierádo á domicilio.
jSe óedeD babitaelones
coji ,ó sin asistejn oía, ó piso in ­
dependiente, en casa dé fami­
lia párticular. ,
Pedro Molina, 4.
The (leñera! Aecidént 
G(ifflpf(fííi fffgiísa de Sgguras á
F u n d a d a  e n  P e i j t h  i l í ^ e ó a i A )  e n  ASSíS
Establfecidn legalíDeute en Espnfíá, ,M|?1 
Rrregle á disposiciones del Cótbgo de^- 
mereio Yige>̂ 4 e.
SEqiimÓSíCONTRA INCENDIOS Y EXPLOSTY^S  ̂  ̂ 1 |  
Agente para Málaga y su proviucia^ Yiuda dé É. A. Giméybif, \  '■
Pe d r o  d e  To l e d o , 9
R U i Z  V :  f i L B £ A f ;
ll ibüil.í
Faíiadoantes destiladores áe-á^úártñétltes i
dos. Ginebra. Cognac, ®on y toda
L O P E Z  Y  a n t F i
SJtj-tifijBiaioatB» '3MD A-* JtolOJST’ü u a .ü G l-ó iír ''
Marqués úb Larios, 5.—MALAGA-̂ Talisrss; 6uMrtslfi^|
Fábrica úe Flano* y AimAcéto; de Música é [nstrumeiitéS.^ AÉÉ‘‘̂1 
fasatteja y Bxtranjfera.—Ediciones.Ecohámicas Peters y Litoff^LiQj^
Ctolecdáq A e#tas caractaristícM pata cultam dd eaiaente cbaitiBlia 
BTj UANPARQA.
Qíá_ „ suifido én Planoa y AuMniams de, k» acreditadM. 
brUctor^ é^áficteé y ̂ Icti^erds, -—V¿litas al Contado y á 'plazos. ̂  
Rwntos ntúsicAb de todas clasés.—Accéáorios y 'ciifadto Aóra'Ú 
Mto toa«DiaMHtea.--^Giaimpestttfle  ̂» wqMirafittitos. ^ '
OÉIS
ÜAt^ n e r v in o  MEDlOINiL
áeí Deetor MOAALES
Nada más htofenMvb ni más activo pára los dolores de cabe», Jaqnéc% ; 
vahídos, epllep.^ y demás nerviosos, tos males del é$t6mágó, del hlj^dp'y;' 
los de lá infancia en general, se coran infaliblemente. Baenas boticas á 3 y 5., 
páselas .caja,.—Se leniiten por correo á todas partes.
- Depósito'-^oerát, éufretas, 39, ! Madrid. En Málágá, farn»cia de A. lyblpiigo;
oLe
R i A T A - I H E R E S E i '
ALEJANDRO ROM ERO
M arqués de Larios, 4:.-~MALAGAy'
Constante variedad en artículos de fantasía propios para ré¿aáô ? 
Surtidos completos de Perfumería de fes más acreditadas 'ftaftSS 
Bastones, Corbatas, Petacas, Carteras, Tarjeteros, Saces de 
mano y vfejt, etc., etc.  ̂ , '• l • .
EKclu$iva para la venta en Málaga y su provincia de la aCdiditada 
Platá-Mcnescs. ,, i
4 , M ^ q u é s  do Larios. 4  ,
SSPSlfe îi :
e& todos lo s artícxdoe, so lo  por d ;p resen te m es de él^uúa. • 
B s tu M u u I m t^ u to  d «  T c ^ d o s
^ D o m í n g i i ^  '
OaSle Nueva, 5 y  7 (a l lado de la  Bei<^erfa d él Sr.
Ama de epia i.
Joven de 21 años, con leche f 
de dos meses, María Liaá», cat i 
lie Yiriato, 34 (caínmo Gasa- i  
bermeja). ’
Ultrtanarinos, y  Coltmiales
: DE,
R i c a p d i i  M o y a t i o
OaUa GRANADA. S é . -  Málaga
i & r a n  s u r t i d ú  e ñ  j á m o n é S ,  
s a i c M c h o i i e s , q w e s o s  y m a n -  
t e c a s  d e l  r c i n t )  y  e x t r a n j e ­
r o s )  l i e o í e s , c h a m p a g n e  y  
n o s  ¿ e  l a s  m e j o f e S  m a r c a s .
mÜiííi uáto
....... .. ..................
Pá̂ ü@90Btot̂  feíi^énico^ t
DA
G o i '
' m iÉ ÍS ib á
H r i í i i i i i
Losetas de reí leve üovaríés er-te'fwí, 
^arazócalégydecÓra'dGf!.:
' ■4̂, M-©ds»na®
Bafteras.-- Inofioros;; fi.os.'m o 
~-Tftblqyos,Y toda claaa de cí)r.|p-?í,; 
aaidos ííeneriiefito, , .
Caller de G á rp ín te rít
d r
Z A M B R A N A  Y  D O B L A S
A pua î tín . P a p e jo , e.^^Teléi^oiio^ i 385
E S P E C I A L I D A D  E N  M A D E R A M E N  P A R A  E D IF IC IO S
Sé M Ééli C O liT R A T A S  D E  OB RAS péí* iiMportantes C|ue séan
^ "HórV.-G 'arnniíffamas que l<i éali^ii 
és hs producías de esta cas» es^inmsjc- 
í  YsbU. p  uo'Ufine competenelu.
i « l  C w j n l j W á .
o i s o o B  E s í > E e m n £ i s
Es él esn^cífico por ¡excejenfla jmntra.lá 
CON V LíLs I V A: c^n el jpto, de estos, discos se 
coñlit»ue e#  dos'é t r #  dfás cáltjfaV
los fuertes av-xesos ijue tantV^Táfifáñ tiVpáclente, f  
siguiendo suémíiteo sitídiitertübGiéñ V en ft:Í0r- 
tna que indica,d prospecto q.uq lqs. acompaña, se 
liega á una curación xoj^pleta eh bréve UdéP®*  ̂
Precio de - Mito- ||
ga: ParnuÜa de J . Qtooca, Pases RuHag, XI. ' I
P O P D l i A R
D A Ü O  S r í  G R A N  T A M A ÍÍO  '  ,
ds !ft](e8S Ctsti
ÍFd9 B̂nW Wp ê lf
piltitfii
(S ti jicriíilico nás lanto de Hadaíatia
qxMdÉáo dé éMi£(éiiáá¿ 'Md
q tL B U W fr P  cTt
^  hue» zfffliqceir y qjreeer él büzb^; bigqto y
e8ld*» :«víte \m» ctmM y eimi todas ki» e o f^ e d s ^
jdudOk c(»B0 toni 4 .ha»jgrtuimta)i «flégpoi hmtóm, cdis.. ele.
M3k)tMé4 e que fasta desdo Céfs'r» dff
r ¡ s » | j Í t o á o « . ' : í:,v’í:
y  é l  ékéisá». «s#»rJrawb ;■ igsém^h
HbIsWSWIIo® " ' 'j
^ n txjiUcfl s» sran drcDiátfdii jf i|R, m lo finito, l« jirtütfli 
lolimilo; y ol ]iiiMico,eiM|tM, yaia la i«Mit de antiticfoy.
£ N  M A I tÁ G A PlIOliriNCIAS
vdáili) d M ifift.
p f -
.dSsta«0S'diŝlá<á i.:;i,.̂ T83abiéD'''áe dsta-ed¡yita!tsft s pxoviuetiMC fm seilé̂tarslé édl^sédscidiL 
m  iftíOk m  tbdáé lás búenás Pertüiiiéi-.. . 
i Plk(|iierísá, é § pésthi
l i m o  ;/■
0 Ri|pT^tím%f3Í?,
m
